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DIARIO OFICIAL
DEL
/.) MINISTERIO DE LA GUERRA
x ;::x:::: eeeoeX33COSS.,X:CCU 53&JO _ $&XX'
ALFONSO
I!l Mlnl.lro de la Ouerra,
JUAN DI:. LA CU!I{VA y PflilAl'lll
-PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
1
" Dado en Palacio a veintiocho de noviembre de mil no-
vecientos vefntiUDO. . ~
-----------------
En conalcleraclÓlt a los servicios y circunstancias del
General d~ brigada Don Lorenzo Challer y Cortés,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la
Guerra y de aooerdo con el Consejo de Minutros, al em-
pleo de General de dlvuión, con la antigüedad del día
diez y ocho de octubre 11ltímo, en la vacante producida
por pue a la .ltua1:lón de primera reserva de Don Car-
loe Prendergast y Roberts, Marqués de Prado Alegre.
Dado ell J)alaclo a veintiocho de noviembre de mIl no-
veciento. veintiuno.
ALFONSO
En consideración a loa servicios '1 1:ircunstancias d81
General de brigada Don José Vives y Vich,
Vengo en promoverle, a propuesta del Mlnutro de la
Guerra y de &Cuerdo oon el Consejo de Ministros, al
empleo de General de divill6n, con la antigüedad del
dla veinte del corriente mea, en la vacante producida
por fallecimiento de Don Fernando Romero y Biencl.nto.
Dado en Palacio a veintiocho de noviembre de mU no-
veciento. vel.ntiuno.
ALFONSO
el Mlaltlro" de la Oaerra,
JUAN DI! LA CIERVA y PI!AAf'lI!L
-
I!I Mialtlro de la ODena,
JUAN DI! LA CII!RVA y PERAf'lI!L
En CODSideracl6n a 10ll Rrvici<* Y circuDatBDciu .id
General de brigada Don Miguel Villé y Ruis,
Vengo en promoverle, a propue.ta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo oon el ConEjo de Ministl'08, al
empleo de General de división, con la antigüedad del día
cinco del corriente mes, en la vacante ptoducida poI' as-
censo de Don José ZabalZa e Iturriria.
Dado en Palacio-a veintiocho de noviembre de mil no-
vecientos veintiuno.
ALFONSO
El MbdIIra de la OIIern,
JUAN DE LA OERVA y PERAf'lEL
En consideraciÓD a loa servicios y 1:ircunstancias del
General de brigada Don Julio Rodriguez y Mourelo,
Vengo en promOY'erle, a propuesta del Ministro de la
I Guerra y de acuerdo con el Consejo de, Ministros, al
empleo de General dedivisi6n, con la antigüedad de
esta fecha, en la vacante producida por la desaparición
de Don Manuel FernAndM Silvestre.
Dado en Palacio a Veintiocho de noviembre de mil no-
"vecientoll veintiuno.
ALFONSO
El M1DIItro de la 01Ierra,
JUAN DE LA CIERVA YPERAf'lEL
En conaide~-a loe aerricioe y circunataDclaa del
General de brigada Don Carioa .de ~sada y -Canterac,
Vengo en promoverle, a propuesta del Minutro de la
Guerra y de -~ oon el Consejo de Kinistroé, al
em"pleo de General de división, con la antigüedad del dfa
seis del corriente mes, en la vacante producida por pue
a la a:itmrid6n de primera reeerva de Don Ataulfo Ayala
y López.
En consideraci6n a 101 servicios y circunstancias dei
coronel de ..Estado Mayor, ndmero uno de la escala de
su claae, Don Carlos Inzenga Gril'lAn, que cuenta con la .
efectividad.ge treinta de .feptielQble de mU novecielltoa
catorce,
Vengo en promoverle, a propuesta <lel Ministro de la
Guerra y de acuerdo ~:1 el CGn~ej(; Le ~¡n¡stros, al
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mpleo de General de brigada, con la antigüedad del d1a
08 de octubre Ílltimo, en la vacante producida por as-
enso de Don Pedro Bazén y Esteban.
Dado en Palacio a veintiocho' de noviembre de mil no-
eclent08 veintiuno.
ALFONSO
el MIDlstro de la Oaena,
JUAN DI! LA CIERVA y PeRAPIEL
-
En coll6i.dfraci6n B. los set"Vici(J; J circunstancias del
:oronel de IJifanterfA, mimEIro uno de la. escala de su
~la.se, Don Adolfo Jim6nez castd.lallal y Ba.rretD, que
:uenta oon la. efectividad de treinta. de septieUJbre de
nil ooveciental diez y seis,
V~ en promoverle, a proJlu.ef;m. ~ MiIÚStt'O de
A Goonra y de acuenlo (J)In ~ O>nsej().. de Ministros,
11 emplEY.l de General ~ brigada, con la. antIgüedAd del
na. diez y ocho kJe octubre dltLmo, en.,1A V'&C6alte pro-
lucida 'POl" ascenso· da Don Lorenw Cl1,aliar y Cartés.'
Dedo en Pa.lacio a volntioch> de ooviembre de mil
novecientos ventiuno..
ALFONSO
1:1 MIoIttro de la 01Im-a,
JUAN DE LA CIERVA y PeRAPIfL
-
En o:mB1del1aci6n a. k6 servicios y ciorcutl6tancias del
corond. de Intanber1a, n6mero da; de la escala. de su
clase, Don Antl.>nl0 FernÜldez Baorreto, que c~ntA
eon la etecU'Vilad de veinte'de octAb'e de mil navec1en-
tos diez Y séIs,
Vengo en promoverle, 11. ~\lJ!l9ta del Min:IBtro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo -de Ministro6, al
fI1\ploo de GeJlfJl'8.1. de brigaida, con la. antigüedad del
dta velnttlos de oetubrie QW:mb, en la. vacante pro-
duelida poI' pase 8.' la. ,8ituación de primem regell"Va
de Don ReirwüOO C&"rero y Vent:llra.
Dado en Pa.laclo a vent1Qcho de llI1V1amb're de mil
DOvecientos vei.ntiuno.
ALFONSO
El MIlilitro de la O.ena,
JUAN DE LA CIERVA y PeRAPIEL
En consideración a la; servIcios y circunstancias del
DlD"Onel de Infanterfa, ntimero tres de la escala de su
su clAse, Don Juan Moocoeo Moscoro, que cuenta oon la
efectividad de trece de noviembre de mil. novecientos
diez y seül, ,
Vengo en promOverle, a propuesta del Ministro de la
Guerra,. y de acuerdo roo el Oloaejo de Ministros, al
emplm • General de brigada, con la antígüooad de día
ciDoo del. oomente mes, en la Vll.ClUlte producida por
ascenso de Don Miguel. Viflé y Rtú.
DadQ QIl PabIclo a veintiocho de noviembre de m41 no-
vecientos v~tiuno.
ALFONSO
mlIDIIIro •.,. 01Ierra.
JUAN DE LA CIERVA y PERAPII!I.
En CXlDIidenI.cl6n lo los aerviclos J clrc~cl8S del
eat'llM1 (t1J Artillaia, Ddmero 11110 de la escala. de su
tlMe,Don Emilio Rm J Rubio, Que cuenta. con 1.ltc 'efec-
tlTldad de. ftlin~ de·marzo de mil ~ecientos diez '1
...
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Vengo en pro~verle. a propuesta del Ministro de la
Guerra. y de acuerdo coo el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la antigüedad del día
seis del COITiente mes, en la vacante producida por as-
censo de Don Carlos de Ul8sada y Canterac.
Dada en Palacio a veintiocho de noviembre de mil no-
vecientos veintiuno.
ALFONSO
J!I IoUIIlstro de. lA Oatrr.,
JUAN D~ LA CIERVA y P~RAPIEL
En coIlBi.dera.cI6n a los servicios y circunstancias del
coronel de Inta.ntería, nQmero cuatro de la escala de su
clase, Don Juan Garcia Aldave y Mancebo, que cuenta
CO,D la efectividad de veintiocho de noviembre de mil
noveciflOtOs diez y seis,
Vengo en ~erle, a propuesta del Ministro de la
GuelTa y de IlClenlo con el Coosejo de MiIliBtml, al
empleo de General de brigada, con la. antigüedad dei día .
once del comente ~,en la. vacante producida.~paae
a la. situación de primera reserva ~ Don Pedro Aguilar
Gonzá.lez. .
Dado en Palacio a veintiocho de noviembre de mil no-
vecientai veintiuno.
ALFONSO
El MIDlttro de la oaerra,
JUAN DE LA CIER,VA y PEAAPIEL
En oonsideración a los servicios y circunstancIas del
ooronel de Ingenieros, nQmero uno de la escala de ~
clll8e, ])qn EduBrdo Ra.moe y Dlaz de Vlla, que cuenta
con la. efectividad de primero da marzo de mU nove-
cientos once,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la
GUeIT8. y de acuerdo con el O>DBejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la antigüedad del
<ita véinte del corriente mes, en la. vacante producida
por ascenal de Don Pedro Vives y Vich.
Dado en Palacio a veintiocho de noviembre de mil no-
vecientoo veintiuno.
ALFONSO
el M¡nlstro de l. OatlT&,
JUAN DE LA C1E~VA y PeRAfJEL'
En consideración a los servicios y circunstancias del
coronel <le Ingenieros, nQmero da¡ de la .escala de al cIa-
se, Don JCBé Madrid Y Ruiz, que cUEIlta con la efectivi-
dad de ceho de naviembre de mil novecientos' once,
Vengo en promoverle, a propuesta del.Ministro de la
Guerra., y de acuerdo oon el ConsejQ de Ministros, al
empLeo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida' por ascen~ de Don Ju-
lio Rdlríguez y l'liourelo.
Dauo en Palacio a veintiocho de noviembre de mil n07
vecientos veintiuno.
!1Mlo1Itro de la o-rn,
JUAN Dr LA ClEltVA y PEAA111!L
Neta. El extracto ~ los servicios pre;ta«b¡ por los
GeDeralea a Quienes se refieren kle anteriores reales de-
cretes, se PlbUea.zi, en ntUniel'06 suoesl~ del Dwao
0rJaAr..
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REALE$ ORDENES
SUbsecretaria
CARTERA -MILITAR DE IDENTIDAD
.C¡....I... EJ:CUIo. Sr.: Como ampllacl6n a la real orden
clrcu1&r de 12 del corriente mes (D. O. nlím. 253), rela-
tiva al UIIO de la cartera militar de identidad para los
oficiales de complemento, el Rey (q. D. g.) ha resueli.o
que los CapltanM geneJ:lÜes de las regiones y laa au-
toridadeB mUitares, facultadu para eJ:pedir pasaporte,
al remitir measualment.e a este Mlnlaterio lu relaclo-
11IM de carteras mllltAre8 a que se refiere el -arUculo 13
de la re.! ordeD cln:uJar de 6 de diciembre de 1911
(Cl L. D11m. 222), envfen tambi4!n por 8eparado dupU-
eadu rel&dOftU de las carteras militares entregadas y .
aDoJadu en el mes anterior a dkI1Ol11 oficiales de com-
plemento, en virtud de la r¡eal orden circu'lar primera-
meate cita.U.
De real orden. lo digo a V. E. para au conocimiento.
kattm6a efectQa. Dios guarde a VI. E. muchos aflos.
d 26 de noviembre de 1921.
Se6or'"
CRUCES
Ezemo. Sr.: Vllta la lnatancla que cunó V. E. a
_te KIDlatedo con IU 88CritO de 12 de septiembre (U-
timo,· promovida por el ')flclal segundo del Cuerpo Au-
x1lIar de OftdDu MilItuee D. Jo~ GallaDo Garc1&, en
dplka de qcw le ... permutada una cruz de plata del
lUrl.to MUltar con distIntivo rojo, que obtuvo aeg11n
real orckn de 8 de agOlto de 1897, por otra de primera
c:Iue de la mlama Orden y dlatintivo, el Rey (q. D. ¡.)
ha tenido a bien acoeder a lo solicitado, por eatar como
pNrlcUdo el recUJ'!'tlate en el articulo SO del reglamento
de la Orden, aprobado por rea10rden de 30 de dl.ciem·
bre de 1889 (C. Lo n1bn. 660).
De la de S. H. lo digo a V. E.para IU conocImiento
., dem6a efectos. Dio. guarde a V. E. muchos afto••
Madrid 26 de noviembre de 1921.
. ClDYA
Sdor CapitAa general de la tercera reiión.
DEIlIANDAS CONTENCIOSASO......... Escmo. Sr.: Pr~ovido pleito por el capi-
UD de Infanter1to D. Manuel GU Rivera contra la real
ordeIl de 11 de abrU de 1919, por la que se desestim6
.. petid6n di mayor antigüedad en la 'cruz de primera
due del M6rito Militar con distintivo rojo, pensionada,
qUe. como mejora de recompensa, -le fué otorgllda por
otra' soberana dúJposición de 13 de marzo del mismo aiio
(D. O. ndm. 59), la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Supremo, con fecha 13 del mes pro-
%imo pasado, ha di~tadÓ senteaclia, cuya P8::"te dispo-
lIitiva es como s~:
cFaUamos: Que deeestimandola eJ:eepción de incom·
petencia opaeata por el Ministerio Fiscal, debemos ab-
solver y abaol~os a la Administración general del Es-
tado, de la demNKl& deducida, en nombre 00 D. Manue!
Gil Rivera, contra real orden dictat:n por el ~lÍJ',¡sterio
de la Guerre el 11 de abril de 1919, que declaramos
firme y _bsiateate.~
. Y MbleDdo di8pueeto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la -citada .ntencla, de real orden 10 digo a
V. E. para !Al doDocimieDto y demAs el!ectos. DiOlll
parde a V. .E. machoa aftOlll. Iradrid 26 de noviembre
ele 192L'
SeIlar_'
'.
D~
Excmo. Sr.: El Re.r (q. D. g.) ha fIenJdo a bien nom-
brar a.JUdante de campo del InteDdente ndlitar de es&a
regl6n 1), JoaquiD BoY1lle Y Flguens al teniente <U'O-
Del de Intendencia D. TOIús GutiéITez Valdecara, ac-
tualmente d1sponibJe en la mJsm.t.. •
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De real orden lo digo a V. E. para su coooci.mienln
y erecta; consiguientes.· Dios guarde a V. E. muchos
afia>. Madrid 28 de noviembre de 1921.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera l'egión.
Señor InkT\'cnIQl' Civil de Guerra y Marina y del Pro-
t«:h>ra.do en .Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
cont\rmar el destino de plantilla a la Secci6n y DI.
rección de Cría Caballar y Remonta de e8~ Ministerio,
al coronel de Caba1lerfa D. Alonso Saavedra y Vinent,
aaoendido por real orden de 26 del mela actual (D. O. nCi-
mero 266), que deaempetlaba plaza de esta categorfa en
su empleo anterior. .
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento
y dem6a efectos. Dio8 guarde a V. E. mw:hos aIloe.
Madrid 28 de noviembre de 1921.
Sefl.or Subsecretario de este Ministerio.
Se60r Intenoentor cfvU de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.
EumCl Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de Estado Mayor D. EmI·
lio Sabaté Sotorra, que 18 halla dl.ponible en la cuar·
ta reglón, paN a deeempeftar el au'¡o ele Jefe de Es-
tado Mayor de la Brigada de ArttUerfa de la séptima
dfvl.i6n (forzoso), y que el capitán del mlamo Cuerpo
D. Angel NegrOn Cue,vaI, que se encuentra disponible
en la primera reglón, en situación It) en el ServIcio de
AeronAutlea, pale deat~o a 1& un.ci4!cfma dlvili4n (for-
zoso).
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6a- efectos. Dloe guarde it V. E. muchol aIIos.
Madrid 28 de noviembre de 1921.
CJDYA
Seftorea Capitanee generales de l. primera, cuarta y
sexta reglones.
Sellor Interventor clvU de Guerra y MarIna y del Pro-
tectorado en Harruecoe.
Clroal... Excmo. Sr.: Vlata la instanciA del alférez
(E. R.) del regimiento de Infanterla Améri.ca ntim. 1(,
D. Justo Resano Sola, en sóplica de que le sea de abo·
no, para el tiempo que debe servir como alférez en
Afries, el eJ:Ceso que sirvió en el empleo de"1lUboficial,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo 1I0li'cltado
y con carácter' general, por persutir en el criterio de
que el efecto del tiempo servido en Africa en un em-
pleo, se eJ:tienda al siguiente. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y demAs efectos. Dios 'guarde a V. E. m\l,chos aIl06.
Madrid 28 de DOviemb~ de 1921.
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: En vista de las 1'UOD88 que eJ:pone el
General Director de A.eron6utlca, segdn lu cuales elJ
an la actualidad insuf"JiCiente el penonal de contabili·
dad que campone la pl.ntOla de aquel IleI'Vl.cio para
atender ~te a BU complicada y di8eminada oro
ganización, debido al incremento que en loe dos dIU-
mos aftos ha eoxperimeDtado el _rricio de avladOn, el_
Rey (q. D. g.), de aaqerdo eco ~o propuesto por el
expresado General Director y con Jo IDformadID por a.
Intendencia ¡eneraI militar, " ha ctipado dlapoaer que
.. deatiDe UD caPitán de InteDdeacia al semcto de Ae-
l'OIlAotiea Ililitar en .calidad de aaDliar del Jefe de coa-
tabWclad del nUmo, Y que deaempe6arA R deetiDo en
comisión mieatru DO 88 incluya' eete aomeato de plaD-
tilla en pre8Qpleeto, para el que deberi tentniele eu
cuenta sI. al fonnular nuevo proyecto, penlaten lu n-
lIQIII8 que ~te lo iutiftcaa. ., penlbleDdo, ea
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tanto, su sueldo por el capftulo 12. artrculo primero del
rigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 28 de noviembre de 1921.
CIERVA
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
Sellorea Intendente general 'militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos. -
y demás efectos. Dios guarde a v. E. muchos aliOlI.
Madrid 28 de noviembre de 1921.
CrnY~
Sei'lores Capitanes generales de Balearee y Canarias.
Señores Alto Comisario de Espafia em' Marruecos, Inten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra y
Marina y dJ1 Protectorado en Marruecos.
••
Séccl6n de IDlamena
ABONOS DE TIEMPO
ClIDrn
-
Sefior Capitán general de la cuarta n·giOn.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Elcmo. Sr.: En vista -de la idlstancia cursada por
V. E. con escrito de 7 de junio último, promovida por
el suooficial del regimiento de Infantería Badajoz nú-
mero 73, D. Ramón Lladser Belt.rán, en súpliea d~ q~
se le conooda abono para efectos de retiro de la mi-
tad del tiempo que perman~i6 en situaci6n de licencia
ili!mitada y primera reserva, el ~ (q. D. g.), de
acuerdo con lo infarmado p<.ll' do Conse]ó Supremo <k
Guerra y Marina en 7 del mes próximo pasado-, se ha
oorvido disponer que, llJX«Iiendo a lo solicitado, se le
cuente y 'anoLe ptlr enLc.ro el tiompo comprendido cntre
19 de mayo .de 1902 y 1.0 de enero de 1903 q~ porma-
neci6 en situad6n de licc'Dda ilimit&la, con arreglo a
Jo <1ue ddt'.rmin.a el articulo 232 del reglan~nto de
reclutamiento j' l'ccmplazo .de 23 de diciembre de 1896,
que r~'Ía para el interesllA1o, y por mHad el tiel.m~
compl'ocndido entre 1.0 de enc:ro tic 1903. y 7 de .lulio
del IIIbmo '!lB/), que permanl'C16 en la prlmorn rcs~rV!l'
en al·l1lOnío. con lo dISPuesto en la orden de 4 de Julio
do 1870.
De ¡'eal oNlen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demÍls cfect(JE;. ni~ guarde a V. E. mucha¡ aJios.
Madlid 26 de novielnhre de 192L
Excmo. Sr.: Vista. la instancia cursada por V. E.
con escrito de 11 de diclambre del aJio prólimo pasado,
promovida por al suboficial del regimientode Infanter1a
Tet~n núm. 45, D. Juan Molin.er Reboll, en sl1plica de
.. que se le conceda abono para efectos de retiro de la
mitad del tiempo que permaneci6 en sltuaci6n de re-
serva activa desde el 26 de maya de 1904 hasta el 20 de
j~io dt! 1906, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo .in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marma
en 7 del mes próximo .pasado, se ha servido desestimar
la solicitud del recurrente, por 00 ser de abono ~l
tiempo que se permanece como elcedente de cu~ &1- •
tua.ci6n a que el inte~ado perteneci6 dura¡nte el tIempo
de referencia. . .
De real orden lo digo a V. E. pal'8 su con~lmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucha> afiO&.
Madrid 26 de. noviembre de 1921.
CIaT.
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Setior Presidente del OJnsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Marina y del Pro-
RESIDENCIA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lD sc»icitado por el tkne-
ral de brigada, en situaci6n de primera reserva, doo
R.anII6n Relach y Medina, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien alrt<rizarle para que fije su residencia en Se-
govia.
1)(\ real orQen lo digo a V. E. para ¡;U CODIJCimiento
y d<1más efectas. Dioo guarde a V. E. muchoo afios.
.M'8drid 28 de novitmlbre de 1921. •
CIERVA·
la sexta y séptilll8 re-Se!iores Capitanes generales de
giones.
Sefior In.terventQr civU de Guerra y
tactDr'8do en Man·ueca;.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 3 de 1lll!ptiembre último, promovida
por Tomasa Francisca Villanueva Romero, vecina de
Cumbres de San Bartolomé (Huelva) y madre del sol-
dado que fué del regimiento de Infanterfa San Fer-
nandQ núm. 11, Clemente Ruiz ViIlanueva, en súplica de
que se conceda a éste el .empleo de cabo, por haber fa-
llecido en funci6n de guerra, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien otorgar el mencionado empleo al citado sol-
dado, (lOn antigüedad de 22 de septiembre de 1~11, en
atención a los distinguidos servidos que prestó y mé-
ritos que contrajo en operaciones realizadas en nuestra
zona de influencia en Afr1ca, y especialmente por ha·
ber muerto en la expresada fecha a -consecuencia de hll-
ber sido heri<lo en acto del servicio decampaiia, cir-
cunstancia que determina sea de aplicación al caso, lo
preceptuado en el artlculo 2.0 del real decreto de 22 de-
IIeptiembre de 1913 (c. L. núm. 192), en virtud d& Jo
diapue.sto en el. artrculo traMitorio del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 26 de noviembre de 1921.
CIERVA
Sellor Alto ComlnlÍo de Eepafta en Marrueoos.
8eflor-. CapitAn general de la aeguiidaregi6n; Inten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
VOLUNTARIOS
EX9mo. Sr.: En vista de la consu.lta formulada por
~ Capitán general de Baleares, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que las nl8Ies órdenes de 24 de
eoero de 1920 IV las de 16 y 30 de agosto 61timo
(D. O. n6m& 28, 181 Y 193), que autorizaD a los cabos
e individuoe de tropa volWltarios en 106 cuerpos de
,. PtlnlDsala. a quienes falte dos al'ios, por lo menos,
JlIU'll eztiDguir su compromiso, a continuar éste con sus
~ empleos en los cuerpos de Africa en las condi·
dooes que eetabl_ la dltirna de 188 citadas dispoaicio-
DeS, 8MJl igualmemte aplicables a los que sirvan eD cuer-
pos de eBOS archipiélagos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: En vista de. la instancia cursada por
V. E. con su' escrito de 28 de julio t11 ti rm, .promovida
por el m1ísico de segundl\ clase del regimiento de In-
fantaria Vallad<iid n11m. 74, Rosendo Pérez Pérez en
st1plica de que se le conceda, para. efectos ~e retiro,
abono del timopo que sirvi6 como menor die .41iez y' seis
afloo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo lJ9Il lo .informado
por el O:>IIISCjo Supremo de Guerra y Manna, se ha
servido acceder A lo solicitado par el recurrente, con-
tá~le el tiempo ~i.do a partir de 22 de enero
de 1901 con arregio a lo dispuesto en la real <rckJ1
de 25 ~ oet¡j)re de 1886, y en el reglamentó ~ mcllf-
tantieoto y l'OI!IXlPlazo de 23 de di.cWmbre de 1896, como
'fa figura consignado en su filiaci6n.
I
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efcctoo. Di<)6 bru~le a V. E. much06 años.
Madrid 26 de noviembre de 1921.
CorRv~
Senor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
con escrito de 23 de mayo liItimo, promovida por el
mQaico de segunda clase del regimiento de Infantería
AndalUlía nlim. 52, Marcelino Quinoya, en gliplica de
que se le cuente, 'Para efectos de retiro, el tiOOl}l{) que
como soldado voluntario para la banda de tambores y
cornetas sirvi6 desde 106 catorce aficj:¡ de edad, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes proximo pa-
sado, se ha sevido disponer que no ha lugar a la petiei6n
del recurrente, por aparecer ya anotado en su filiaci6n
el tiempo que en su; instancia menciona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás, efectos. Di06 guá:rde a V. E: much06 afiO!':
Madrid 26 de noviembre de 1921.
Seftor Oapitán general de La sexta regi6n.
Se&r Presidente dcl Consejo Supremo de Goorra y
Ma.rLna. I
DESTINOS
Exc~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el a.l!érez de lnfantelia (E. Ro) D. José Alvarez
FornáPdez, de la zona de Toledo nlim. 2, y secci6n de
~ de la Academia. de Infantería y en comisión en el
regimiento Tarragona nl1m. 78, pall(' destinado al Ter-
cio de ExtranjeIul, verificandO su incorporaci6n con toda
ll.l'¡eIlcla.
De real Qroon lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 ddnás efa:tos. DiOB gual'Ckl a V. E. mncnOB aftoso
Madrid 28 de novi~re do 1921.
CInvA
Seftar Alto Oomisario de Espafla en Marru€'CUJ.
Seliores Capitanes generales de la primera y octava re-
giollES e Interventol- civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
........ Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que 108 sargentos de Infanterfa compren-
cIidos en la siguiente relaci6n, que principia con Vi-
cente Ortiz Fuentes y tennina con Mariano ~t?Irn Te-
jero. pasen a servir los d~tinos que. en la mIsma. se
expresan; debIendo ~ausar al ta y ba~ en la pr6~uma
revisota de comisario, toda vez que nmguna de dichas
clases per~ecen 8 batalloges expedicionarios. .' .
De real orden lo dilfO a V. E.' para su conocImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lladrid 28 de noviembre de 1921. .
Cmlln
SeGor •••
Beloct6fI qu • cUII
Vicente Ortiz Fuentes, del regimiento CAdiz, 67, al ba-
ta1l6n de Instrucción.
José Alcober Sáez, del regimiento Mallorca, 13, a la
zona de Valencia, 13.
llarcelino Ligero Cobos, del regimiento León, 38, a la
zona de Ciudad Real, 3.
J040 González Fernández, del bata1l6n de Cazadores
Estella, 14, al regimiento ~n:ano, 69•.
Miguel Sierra Aransay, del reglm¡,ento Badén, 24. a la
-, zona de Logoroño, 31.
Miguel Llinas Quetgl~s, del regimiento Inca, 62, a la
SOlla de Inca. .© misteriO de Defensa
Gaspar Lorenzo Morcillo, del regimiento Valencia, 23,
a la zona' de San tander, 34.
Braulio <:e la Gándara lo'raile, del regimiento Valencia
número,2:i, a la zona de Santander, 34.
Enrique Sirvet Armengol, del regimi.ento Vizcaya, 51, a
la zona de Alicante, 14.
Gabriel Ferno'lndez l!lesca!!, .del regi.miento Extremadu-
ra, 15" a la zona ,de Alicante, 14.
Manuel lo'ernández López, del regimiento Alava, 56, a la
zona de Sevilla, 7. , ,
Crist6bal ~rl!1:Uez Duriin, del ~gimiento Galicla, 19.
a la zona de Glanada, , 12.
Germán Valencia 1..ópe7., del regimiento Extremadura, 15,
a la zona de Ciudad Real, 3.
Mariano Garcla Losada, del regimiento Isabel la Cat6-
lica, 54, a la zona de Coruña, 42.
Pedro RincÓll LAzaro, del regi¡nitmto La Victoria, 76, al
batallón de Cazadores Llerena, 11.
Juan Crespo Vicente, del reA'ÍJllienio Toledo, 35, al de
Murcia, 37, continuando como alumno en el Colegio
de Burgos. '
Eloy Medina Martinez, del regimiento Principe, 3, al del
Serrallo, 69.
Félix Esteban Vara" del bata1l6n de Cazadores Barce-
lona, 3, al de Arapiles, 9.
Francisco Alvarez Zalduendo, del regimiento Borb6n, 17.
a la zona de Murcia, 16.
Franclsco Hurtado Hurtado, del regimiento Reína, 2, a
la Academia de Infanteria, en concepto de super-
nwnerl'.rio de BU plantilla, por ser el mAs antiguo
de los solicitAntes.
Mauro Dorado Escribano, del regimiel)to Rey, 1, a la
Acllodemia de Infantería, en igual concepto y pnt'
iguales motivos que el anterior;
Ram6n 'Carrefio Gracia, del teJt1miento León, 38, a l.
Academia de lnfanterin, en igual concepto y por
1011 mismoll motfvoll.
Antonio Granado Santos, del regimiento Segovia, 76, •
la Academia de Infante.r1a, en Igual concepto y por
los mhlmnl motivOf> que 101 anteriores.
Reeli¡A...I.....
Enrique BonUla Maurieio, del regimiento San Fernan-
do, 11, y Ametralladoras de posici6n, al de San
Quintfn 47 por pertenecer al batall6n expedicl~
narlo. { ,
Autónomo Llonch Garange, destinado por real orden de
6 de septiembre (D. O. núm. 200) al batallón de
Cazadores Segorbe 12, y por otra de 6 de octubre
l1ltimo (D. O. ntbn. 223) al de Tarif.a, 5, quedaD
sin efecto volviendo al regimiento de San. Quin-
Un, 47, ~rpo de ~rocedencia, por pertenecer al
bata1l6n expedicionano.
Mariano Antolln Tejero, del regimiento Las Palmas, 68.
al regimiento Arag6n, 21.
Madrid 28 de noviembre de 1921.-Cierva.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme co" lo solicitado por él' 881'--
gento del regimiento de Infantcria Córdoba nlim. 10, ~<»-,
D. O. n6m. ~66
CABALLERIA
SOldado, Angel' López Horcajuelo García, de Lanceros
de la Reina. 2.
Otro, Santiago Agulrre L6pez, del mismo.
Otro, Donato ClUDpo Alonso, del mismo.
Otro, Genaro Sara.cho Barandía, del rndsmo.
Cabo, Amaro Fernández Ballota, de Lanceros del Prill·
ci.pe, 3. _
So,Ldlldo, Maria.no Clemente _Salvador, de Lanceros de
Borbón, 4.
otro, Pedro Ferrer 'Siré.,c;, de Lanceros de Espa1ia, 7.
Otro, Joaquín Roca ValJés: ~l rnlsmo.
Otro, Manuel Sotero Martínez, de Dragones de, Mont&-
88, 10.
Otro, Od6n Febrero Cru3, de Cazadores de Almansa, 18.
Cabo, Luis Gil Casla, de cazadorES Tetuán, 17. •
Sargento, Pedro LUso Domenech, de Cazadores Treri·
flo, 26.
ASCENSOS
Seccl6D de IngeDleros
________H .... _
66 29 de acmembre de 1921
--,----------
:le~ orden 10 digo a V. A. R. para su oonOCimlen-\- Otro, Francisco Pérez Samperio, del de Melllla,59.
y demás efectos. Dios gual'Óe a V. A- R. muchos Otro, Gregorlo López Luna, del de. Ce,uta, 60.
Madrid 26 de noviembre de 192L Otro, Jalé Mor:era ,Fernán~ez, del ':flISmo. ,~ J LA emuv... Sordado, AntoOIo Pel'ez HU1Z, del nHsmo.
, UAN DE Otro, Eduardo Ramos Rueda, del ,mL<i/DO.
~r Capitán ~nere.l de la segunda regi6n. Otro, Gl'('~orio Azcona, 1:raq;ielTa, d7l mismo.
, . ' M ri del Otro, Josc Oller Mendlzabal, del mISmo.5ar Interventor Civil de Guerra yana y Otro, Joaquín Sanchis Calabuig, del mismo.
Protectorado en Marruecos. Sargento, Francisco Valero Martíncz, del de ~enerife, 64.
Soldado, Migltel Bonamusa Grll.Upel'a, del mISmo.
Sargento, Mariano Antolin 'l'ejel'?, del de Las Pal~ 66.
Soldado de primera, Bam6n PUlg: Tarruella, del nusmo.
Soldado, Gregorio Diaz Mufloz, del mismo.
Otro, Dorotro Lucas Hedo, del mismo.
Otro, Juan Pérez de la Hoz, del mismo.
Otro, Manuel San Jo..."é Miguel, del mis.mo.
Sargento, Francisco Alonso Luelmo, del ~el Serrallo, 69.
Otro, Fran<:isco Requena Córdoba, del m1smo•
Otro, Miguel 'Calzado García,' del mismo. ,
Otro, Anastasio Broco G6rnez, del mismo.
Otro, Diego Benzo Navarro, del mismp.
Soldado, },iQisés Redondo Martín, del mismó.
Otro; Laureano Lafuente Pérez, del mismo.
Otro, JCEé Pérez Ztailla, del mismo.
Otro, Benigno Fonte Gonzá1ez, del de Segovia, 75.
'Otro, Manuel Burgos Jiménez, del batall6n de Instl.'uc·
cióB.
Otro, liam6n de la Cruz Mayar, óel de Cazadores de
CataJut'la, 1.
Otro, JCEé Colomer Camps, del de Madrid, 2.
Otro, Angel MartLn ~pez, del mismo.
Sargento, Manuel I¡I;lesias AliaI'O, del de Tarifa, 5.. •
SoLdado, Santiago Munguira Sunta.m.aría, del de Figue-
ras, 6-
Otro, Manuel Jiménez Avila, del de Arapiles, 9.
Sargento, D. Jceé ·Bonet TIIB!Jé, del de L1erena, 11.
Sold~ Eulalio Ra.IM8 CaITll8Co, del de Segorbe, 12.
Sargento, Jctlé Ramirez Carrillo, del de Chtcla.na, 17.
Cabo, Juan Herrera Pared~ del de Talavera, 18.
Soldado, Timoteo Martín MarUnez, del mismo.
Otro, Francisco Berenguer MIl88lU1e, del de La Palma, 20.
Otro, Jua.n Gil Marttn, dlel de Ronda, 6.0 de m.lllDtdia.
E%cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 11.
'8 Ministerio en 29 de &g08to dltimo, promovida por
. teofeute de Ingenieros (E, R.) D. Francisco Garcla
ero, con destino en el segundo regimiento de Zapado-
I Minadores, en súplica de que la real o~~en de, aseen-
• su actual empleo surta efect06"adml~8tratlvosen
revista de comisario del mismo mes; temendo en cuell-
que según' taxativamente dispone el articulo 44 del
~1ameDtO de revistas, aprobado por real decreto de
de diciembre de 1892 (e. L. núm, 394), los efectos
la revista para el devengo de haberes, y por consi-
,ieIlte para su reclamaeioo, se referirán siempre a la
(uadón .legal del interesado el día 1.0 del mes de re·
renela. salvo casos extraordinarios en que por cir·
natancias especiales se disponga otra cosa en la real
den de cambio de destino o situación, el Rey (que
los guarde), de acuerdo con )0 inf0!'ffiado po~ la In-
ndencia general militar, se ha servido d.sestlmar la
,Uclón del recurrente, por carecer de dereeho a lo que
licita. .
De real orden lo digo a V. E. para 8U eonoclmumto
demAa efectos. Dl08 guarde a V. E. mucM8 afio&.
adrld 26 de noviembre de 1921.
Oat'...
lflor eapltAD aeaeral de la primera regl6n.
lfloi 1D1len_te pneral mtUtar.
eflor...
AUTOMOVILISTAS
Clrealal". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ,ha servido
.sponer sé publique la siguiente relación nOIIllnal die las
llSftl e individuos de tropa del Ejército, que comienza con
mano Slesto Iglesias y termina con Mareelino López
elgado los cuales han si<io aprobad<E en el examen
l in~ en la segunda oonvocatorill. de mecánicos-aQ>-
fIOOvillsias del presente afio, a los efectos prevenidos
1 el párrafo 2.0 de la real orden circular de 20 de sep-
embre de 1919 (C. L. ntlm. 355). .
De· real ol'd.en lo digo a V. E. para su oonl)Cimu~ntn
demás efectos. Dios ~aroe a V. E. muchos af!os.
[lad.rld 28 de noviembre de 1921.
Relaci6n que se cíta
INFANTERIA
oldado, Aniano Siesto Iglesias, del reglmienj(> del
Rey, 1. '
troJ Joaquín Baquero Alda, del' de Gal1cia, 19.
tro, Valentín Martinez GOllzález, del mismo.
tro, Samool Cano Sánchez, del de Guadalajara., 20.
tro, Emilio Martínez Jiménez, del mismo.
u-gento, Eulalio Escribano Martínez, del de- Astu-
rias, 31. ,
l1dado, JooéReyes Domínguez, del de sevilla, 33.
tro, Cristino Soria Ledo, del de Ceriñola, 42. .
tro, Antonio Carballo Santy, del mismo.
lI-gento, Luis Aguiriano García, del -de Garellano, 43.
Jidado, AAgel Candelas Díez, del mismo.
tro, Mariano Sorribas Serrano, del mismo.
tro, Toribio 'Ruiz Fernández, del de AndalUCía, 52.
u-gento, Emilio Montes Camas, del de Alava, 56.
Jldado, Antonio Brea Verdugo, del mismo., •
!U'gento, WJtrW.o Rodríguez Serrano, del de A,lcánta·1'&0 58, ,
J
ARTILLERIA
Sargento, Marcelino M~ta Arie.s, del 12.0 regirmientn
de Artiller1a ligera.
Artillero, Félix Abn50 Mufioz, del mismo.
Otro, Benito José Redondo Aguwo, ~ mi5roo.
Otro, Leocadlo Calmpos Miranda, del Il1.ÍSIDP.
Otro, Julián Mlguel Sánchez, del séptimo regi~tx>
de ArtiJI~ta pesadR.. -
Otro, Francisoo López Hemá/ldez, del mismo.
Otro, Félix CMmez L6pez, del miSmo.
Otro, JQIlqutn OrUgosa Garda, dt>l mismo.
Sargento, Manuel Ruaz N'llvarro, del 12.0 ~mi.ento de
Artillería Pesada. ,
Artillero, JUllió Sastre C'astro, del 15.0 regimiento de
Artilleria ligera.
Otro, Juan Labradl)ll Sanz, del regimiento <k! Artille-,
ría de poSici6n. _
,Sargento, Rafael Lagu'na Sacristán, de la Comandancia
mhta do San Seba.<;tián.
Otro, Joaqulin Suárez Rivero, de la misma. .
Otro, Bartolorné Gamita Loonts, de la C'~nd.ancla de
Q>sQ!. die Cartlagena,
© Mi "Isterio de Dete
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Seftor...
CONCURSOS
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vi.ta del resultado del examtl\ll dis-
puesto por rea'I. orden de 9 de septiembre dltimo
(D. Q. nllm. 202), y COI1 arreglo a lo preceptuado en
el artfculo 63 del reglamento para el per.¡onaI de 108
cuerpos subalternos de Ingenieros, aprobado por real
decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm.. 46) y mo-
dificado por otros de 6 de iRUal mes de 1907 (C. L. nQ-
meto 46) y 12 de junio de 1920. (C. L. ndrn. 300), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar au.xilia~ de
Oficinas del expresado cuerpo al sargento D. Santtago
Nafria Eucabo, del primer regimiento de Ferrocarriles,
causando baja por fin del mes actual en el cuerpo a que
pertenece, y pasando destinal'lo a I~ ComandlC':Icia de
I~nieros de Gran Canaria, ,en vacante de plantIlla qne
de sn clase existe. .
De real prden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. deJllAs efectos. Dios guaNJe a V. E. muchos &lio8.
Madrid 26 de noviembre de 1921.
CoDlVA
SeflOr Capitán general de la primera n;giÓD.
Selior Capitán general de Canarias.
Ch...I.... Excmo. Sr.: Hallándose vacante una plaza
de auxiliar de taller, de oficio electll<:lsta, en el Centro
Electrotécnico y de Comu.nicaclones, el key (q. D. g.)
ha tentdo a bien disponer se anuncie el concurso para.
BU provisldn. con sujeci6n a lo preceptuado en el arUcu-
lo 63 del reglamento aprobado por real decreto de 1.0
de marzo de 1906 (C. L. nQm. 46), modifidado por otros
de 6 de Igual mell de 1907 (C. L. n11m. 46) 'Y 12 de
junio de 1920 (C. L. nQm. 300) y con lal milmal lna-
tnlcciones y programa que se insertan a continuación ~
la circular de 6 de febrero de 1916 (D. O. nQm. 32, pA-
gina 486); teniendo en aJenta que la condición primera
queda modificada con 1041 sueldoa asllfnadOll por e' real
decreto citado de 12 de junio de 1920 y la denomina:-
ción de euerpoll eubaltemoa cOnlignada en la real ordeD
circular de 29 de aeptlembre dltimo (D. O. ndrn. 219),
que loe exAmene. ciarAn principio el dla 19 de febrero
próximo y las instancias deberán reciblree alJtea de la.
doce horu del 20 de diciembre próximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoclmlant.o
y demAs efectOll. Dios guarde a V. E. muchos atlOL
Madrid 26 de noviembre de 1921.
GUARDIA CIVIL
Sin 108 elect08 adminÚltratiroB dis¡;ue~OB en la R. O. C.
de 20 de ~tiembTe de 1919 (D. O. n1ím. 214).
Guardia segundo, Emilio Guerrero SalinlUl, del primer
Tercio de CabalIerfu
Otro, Luis Cebrián Albertino, del se¡¡t/) Tercio-Cdman-
dancia Corufia.
Otro, Ellas Mo.teno Saloedo, del octavo Tcrcio-{;oman-
<lAncia Granada. '
Otro, Teodoro García García, del catorce Tercio-Coman-
dancia del Norte.
Otro, Eusebio Martínez Ferreras, de la misma.
Cabo Severiano Hernández del B1""IO, catorce Terci()o(;o.
mandancia del Sur.
Corneta, Candido MediDa de la Blanca, de la misma.
GuU'dj.a. segundo, ZaearIas MarUnez G~cla, de la
m4"ma..
Guardia primero, Manuel Montejano Garci.a, diez y
siete Tercio-ComandllJlcia 'de LéI1da.
Cabo, Maroelino López Delgado, drJI Colegio de Guardias
J6venes.
Madrid 28 de noviembre de 1921.-Gerva.
INTENDENCIA
Sargento, Luis Moreno LlU"ll, de la segunda Coman-
dancia. '
Otro, Juan Ortega Pa~ares, de la cua.rta CcJnan-
dancia.
Soldmio, Vicente Martfnez Vi torero, de la funandancla
de Meiilla.
Otro, Aurelio Ruiz Fuentes, de la Comanda.ncia de La-
racoo.
INGENIEROS
.Sa.rgento, 'Fel'nún Repíla Fernández, del pri~ re--
gimiento de Za.padores.
Otro, Se.lvadar Ma'n80 Manso, del mismo.
Soldado, Eduardo MlU'Unez Ca"lllacho, del mismo.
Otro Ga.pdencio Ruiz AJonso, del miBmo.
otro, José 'l'orres López, 001. mi~
Otro, Fra.nc1sco Jodar Gárcfa, del mismo.
Otro, José Conde Diaz, del mismo.
Sargento, José MarIa Gómez Maqwda., del tercer re-
gimiento de Zapa.dores.
Soldado, Antonio OOnoz 1Jao, del mismo.
Sargento, Jaime Gasulla Escobedo, del cua.rto regi-
miento de Zapadores.' .
Otro, Jasé Ra.mLrez Ambel, .del mi~
Soldado, FlorenciD Duque Gobernadi>, del mismo.
Otro, Plácido ADodrés Salazar, del mj~
Cabo, Enrique Ahnenar MarUnez, d.ei regi¡mi.ento de
POMonerd9.
Soldado, Ma.n~l QuJja.dn Caroen&s, del lJ1lÍ.SlM.
Otro, José Fernández Martlnez, del 11l\ÍSII»;).·
Olro, José Pital'lré Segarra, del mismo:
Soldado, Antonio Trigueros Ram1rez,.. del pl'llmer re-
_ginúento de Ferrocarriles. •
Otro, Francisco DIaz ~n, del mismo.
QCIro, FederIco Cea. Zamorano, del mismo.
Sa.rmento, Rata.el Juárez CaSllLdo, del segllndo regi-
mJ.ento de FeITOCa.rril.es.
Sc:idado, Em.ilio de la Fuente Ramos, del miIImo.
Obro, Antonio Serrano Ga~la, die\¡ mismo. .
Otro, SalWltlano Mulloz-De1j1;ado Murcia, del mJ.smo.
Otro, Francleoo AI1as RodrIguez, de!! mismo. .
Otro, VIcente Puchades Ga.rcIa., del mjsrno.
Otro, Die@o Leal Flores, d6J. mismo.
Otro, Antonio Hernández Gonzá~z, del primer regl-
rn4enm de Telégrafos.
Otro, Miguel de la Barrera AbascaJ, del mismo_
Otro, Carlo6 Hernández Guerra, del mismo.
Otro, Maria.no 'Guturbay BilbAo, del mismo.
Otro, Enrique Rodrlguez SantamaI1&, del mismo.
Sargento, José Sánchez Molina, dei Grupo Ingenieros
de Tencrite.
Soldado, Jerónimo Balens Rolg, del. de Mallorca.
Soldado primera, Miguel Mqnlllr Munar, del de Me-
norca.
Soldado, MelchOr Pagés Fusté, del de Gran Canaria.
. Otro, Tenás CaHeja RodrIguc1., de la ComaDdancia de
Il1!\lCffl'ieroo de Ceuta.
Otro, Miguel Vinaza Diaz, de la rnisllUl..
Otro, AntoniO Rojas G6mez, de la mt.srM..
Otro, Juan Ro<h·(g.lJez Garcfa, de la misma.
Otro, Eladio Aloll9Ó Mi~ueJ, de la misma.
Otro, Pedro Oacicedo Gareía, de la nUSlTJa.
Otro, Roberto Lloi'ens López., de le. mLoma.
Otro, Salvador González Maya, de la ComandancIa de
In~i.eroo de Me1dlla.
Otro, Manuel Reglllmt Mirabet, de la brig:a.da Topo-
gráfica.
Otro, Pantale6n Nlí"ñez Poveda., de la misma.
Otro, Rafaei Pérez Sánchez, de la misma.
Artillero, JUJé Ramos Ruiz, de la Comandancia de oosta.
de Cartagena.
1
Cabo, Lorenzo Ama~r Pons, de la Comandancia de
Menorca..
Artillero, Martin Belh'e1' Sal a 7.31', de la misma.
Otro, Ferna.ndo GlU'cía 1.Xl1gado, de la Comandancia
de Ceuta.
Otro, Miguel Gutiérrez Sánchez, del Grupo de los-
trllCci6n.
SANIDAD MILrrAR .
Cabo, José Delgado López. <Ic la séptima Comandancia.
Soldado, Jooé Chalons Ramírez., de la mJ.sma.
. . .
© I'v -n ene de De en
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el .argento de Intendencia de la Comandancia
768 D. O. nlilD. 2tl6
de Larache, Gregorio Prados Colmenarejo, incorporado
al Centro Electrot~cinco y de Comunicaciones, para se·
guir el curso de' automovilismo, se reintegre con urgen-
cia a BU Cuerpo, por -no reunir las condicio~a necesarias
para continuar dicho l.."Urso, determinadas en el articulo
noveno del reglamento para la in&tnlcción de los mecá·
nicos automovilistas, amctaB a los servicios a cargo de~
Culerpo de Ingenieros, aprobado por real orden circular
de 1.0 de septiembre de 1916 (C. '1.. ntim. 196).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimiento
y demú efectos. Dio~i guarde a V. E. muchos añ08.
Madrid 28 de noviembre de 1921.
Setior Comandante geDeral de Larache.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarrueeQ8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner q~ los eua tro soldados inclutdos en la siguiente
relacl6n, que comienza con Ricardo MarUnez Ar~a
y twn1ina con José Zorita Loyola, incorporados al Cen-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones para seguir el
curso de automovilismo, se reintegren con urgencia a SUB
respectivos cuerpos,. por no reunir las condiciones ne-
cesarias para continuar dlcho curso, determinadas en el
arUcuionoveno del reglamento para ]a instrucci6n de
los me06nicos-automovilistas, afectos a lQ8 serviciOl a
cargo del Cuerpo de Ingenieros, aprobado por. real or-
den circular de 1.0 de septiembre de 1916 (C. L. nl1.
mero 196). . . .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIoe.
Madrid 28 de noviembre de 1921.
CIaY&
Sefioree Capitanes generales de la primera,. quinta 1 1IeX-
ta regiones y Comandante poeral de Larache.
Belior Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en MarruecOfJ.
Comandancia para la ejecución del «proyecto de Labo-
ratorio de Sanidad Afiitar en el. solar de las Peñuelau
(nfunero 2.375 del L. de C. e 1.).
De real orden lo digo a V. E. para su cOnocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. mochos auos.
Madrid 26 de noviembre de 1921.
CJnv.l
Señor Capitán general de hL primera región.
Sedores. Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina Y del Protectorado en Manuecos.
Relacl6n. q1I6 • CIta
Soldado, Ricardo Martlnez Arteap, de la Compatl1a de
Alwnbrado.
Otro, Santiago Soler RípoU, de la Comandancia de' Ar-
tUler1a da Larache.
Otro, Leocedio Mendoza Ro~rfguez, d~ eegundo regI.
miento de Zapadores Minadores. .
Otro, J08é Zorita Loyola, del ~iento de Infanterla
Sicilia, 7.
Madrid 28 de noviembre de 1921.--eierva.
MATERIAL DE INGENIEROS
EXQ:Ilo. Sr.: Examinado el proyecto de habilltaci6n
de locales para dependencias y reparaciones urgentes en I
1'1 c:uarte1 de la Mantafla y parte ocupada por el pri- 1
mer regimiento de .Ferrocarrilea, que <:W'8Ó V. E. a. este
Ministerio con escrito. de fecha 31 de octubre próximo t
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido .. bien aprobar el I
referido presupuesto, disponer que las obras correspon-
dientes se ejecuten por ~stión directa, como compren·
• didllB en el caso primero del articulo 56 de la ley de
Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda pública
de Lo de julio de 1911 (C. ti núm. 128), y que sea
cargo a los «Servicios de Ingenieros~ el importe de las
mismas, que asciende a 6.260' p¡e$l!tas, de las cuales 6.130
pesetas corresponden al presupuesto de ejecuci6n ma-
teriAl y las 120 restantes al complemen\ario que deter-
mina la real orden circular de 11 de agosto de 1921
(e. L. núm. 325) . ...Asimismo S. M. se ha servido apro-
bar una propuesta eventual <Je los citados Servicios, ca-
pltnlo .adicional, articulo 3,0, sección cuarta del· presu-
puesto vigente, por la. cual 9& asignan a la Comandan-
cia de Ingenieros de Madrid 6.250 pesetas para las obras
de referencia; obteniénd06e esta cantidad haciendo ba-
~ de otra igual en )0 asignado ~tualmente a la misma
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Examinado el p~pueato de arreglo y
ampliación de lu oficinas ocul*!u por el primer bata-
llón de reaerva de Zapadores Mlnldorea, en el CUArtel
de la Montáfla, que cursó V. E. a este MIn.tario con
Ncrito de fecha 25 del mea pr6ximo pasado, el Re,'
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el referido preau-
puesto, disponer que lu obras correspondient8ll se e~
cuten por gestión directa, como comprendidas en el
caso primero del articulo 66 de la ley de Administración
y ContabUidad de la Hacienda p6blica de 1.0 de julio
de 1911 (C. L. ndrn. 128), y que sea cargo a.la dota-
ci6n de 10fJ «Servidos die Ingenierou el importe de lu
mismas, que ascklnde a 4.130 pewetaa.
De reeJ. orden lo digo a V. E. para su coDocimlento
y demú efecl;os. Dios guaroe a V. E. maclwa aflos.
Madrid 26 de noviembre de 1921.
CIzBv&
SefI~r Capi tAn general de la primera región.
Señores Intendente general militar e Intervent~ civU
de G~rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
I
PRAdrICAS'
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso que, en
cumplimiento de lo dispuesto por real orden de 9 de
julio de 1921 (D. O. nllm. 152), se. ha celebrado. para
oubrir una plaza de maestro de taller de los cuerpos
subalternos de Ingenieros, y en armon{a con lo estable-
cido en los articulos 55 y 66 del reglamento para el
personal de Jos expl'eSlIodos cuerpos, aprobado por real
decreto de 1.0 de marzo de 1906 (C. L. nllm. 46), modi-
ficado por otroS de 6 de igual .mes de 1907 (C. L. nO.-
mero 45) y 12 de junio de 1920 (C. L. ndm. -800), el
O. Ú. núm. 266 29 de aoviembre de ICf.lI 7W
y del Pro-
Cllllln
generales de la primera. segunda.
séptima regiones y Comandante ge~
Dei..........
Teniente coronel. D. Miguel López Rodrlguez, de la Ca-
mandancia de Valladolid.
CapitAn, D. '¡orge Palanca MarUnez Fortún, del segun-
do regimiento de FerroearrileJJ.
Otro, D. An tonio Bastos At1Bart, de la Comandancia de
MelilIa.
Otro, D. Antonio Esoofet Alonso, del tercer regimien-
tode Zapadorea Minadores.
Madrid 26 de noviembre de 1921.-Cierva.
Excmo. Sr.: Vlata la inatanda que V. E. remitió a
8llte Ministerio en 17 de agosto tUtimo, pr~ovida por
el alférez de Ingenieros (E. R.) D. Pedro Matas Flol.
destinado en el Grupo de Ingenl8l'08 de Mallorca, en Btl-
plica de que Be le conceda la gratlficaci6n de montu·
ra de los meeu de noviembre 1 diciembre del afto pr6-
ximo pasldo, que dejó de percibir por haber puado laa
respectivas revistal de comisario delmontldo, no obs-
tante haber prestado el Mrvkio a caballo; teniendo en
cuenta lo resuelto por real orden de 4 de julfo dltimo
(D. O. nlim. 1,'1), y que el hecho que le ventila el an-
terior a la real orden de 28 de mayo del presente afio
(D. O. nlim. 116), que preeept4a no M abOlle delde 1.•
de juniO la' gratlfteaclóft de equipo y montura nada mb
que a loa capitanes y BUbaltemol que figuren moot.-
dos en plantl1las de presupuesto y puen la revilta 8D
dicha 'forma. el Rey (q. D. g.), de aeuerdo con lo ID-
formado por Ia Intendencia general mllltar,·se ha ser·
vido acceder' a lo solicitado por el recurrente, autori·
zando al merpo para -su reclamaci6n en la forma re-
g1ameDtarI&.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. m.uchos afioa.
Madrid 26 de noviembre de 1921.
y demAs efeotos. Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 26 de noviembre de 1921.
Señores Capitanes
cuarta. quinta y
neral de MelUIa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina
lectorado en Marmecos.
sea:l6a de JlsIIdI , ISDDIOs Inerala
ORDEN' DE SAN HERMENEGILDO
- -
Ci....I... Ex-cmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), de acuerdo
con lo iofonnado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hennenegildo, se ha dignado conoodér a
101' jefes 'Y oficiales del Ejército compreodidos en la
siguiente relJaCi6n, qae principIa con D. Eduardo He-
rr8ra de la Rosa y termina oon O. Angel FemAndes
CienfuegOl, 1.. coodecoraciones de la referida Orden que
se expresao, con fa antigüedad que respectivamente se
l~ seliala. en el sentido de que los agraciados con la
piada qUle disfrutan pensi6D de cruz deben .cesar en el
percibo de ésta por fin del mes d& la antigüedad a
aquella setialada, oon arreglo a los artlculos 13 y 24 'del
reglamento, reintegrando,.en su -easo, las menaaalida~
des posteriores que hubiesen percibido contra lo dll-
puesto en el articulo 3.0 de la real orden de 8 de juUo
de 1918 (e. L. 1IÚm. 178).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muehos aftas.
Madrid 25 de noviembre de 192L
l~y (q. D. g.) ha ~ido a bien dilponer que el aspiran-
te aprobado FrancISco GonzAlez Lidón, procedente de
la clase de auxiliar de taller de 101 .cuerpos IObalter-
D08 de Ingenieros, y con destino en los talleres del
1datHial, pase al primer regimieQto de Telégrafos, a
verükar prácticas durante cuatro meses, en cada uno
•le lo. cuaJes di&frotará 100 pelletas en concepto de
~ ratifi.'aci6n, cqn cargo a las asignaciones concedidas •
ll's Bel..IclOll de. ooru en que sea empIeado.
De r~al orden lo digo a V. E. para BU conocimiento Bt:l4cf6n qu ., cUca
Y dem6a efectos. Dioe guarde a V. E. mucl1011 .mOl.
Madrid 26 de noviembre de 1921. o. U" ........
CDailYA Coronel, D. José Madrid Ruiz, del cuarto regimiento de
Sefioree Capitanea generale8 d6 Ia primera., quinta re- _ Zapadorea Mfnadoree. .
giona. . Otro, D. Antonio MayendJa Gómez., del regimiento de
Pontone~
Selior I.Dterventor cfvt1 de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Sermo. Sr.: Vistos -los presu·puestos de illStalación
de enfenn08 en el Seminario Condliar de Córdoba y en
la Casa Social Cat6lica de la misma plaza, cursados por
V. A. R con escritt) fecha 22 de octubre pr6ximo paaa-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlol para
la normaUzaci6n técnica y administrativa de las obras
ejecutadll; deblfttdo .r argo el lmwrte de los mis-
mos, que ..clende a 1.. cantidades de 3.660 pesetas y
640 })M8tM, respectivamente, al capttulo adicional, ar-
ticulo 3.0, 88CCf6n cuarta del preeupu.esto vigente.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demú efecto&. Dios guarde a V. A. R. m~hos alios.
Madrid 26 de noviembre de 1921.
JUAN DI: LA Cl:DY4
Seflor CapitAn genere.l ae la segunda regi6n.
Sef\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en MarruecOll.
Ezcmo. Sr.: Enminldo el proyecto para la construc-
d6nde dos grupó.a de hangares en .. Aerodromo de
Granllda, formulado por.la Comandancia exenta de In· .
genteros de AeronAuta Militar y curaado por V. E~
con eecrito fecha 31 de octubre próximo ))lAdo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que
las obnaa correspondientes _ ejecqten por gestión di-
recta, oomo inclUId.. en la excepci6n que establece el
real decreto ·.S de agosto dltimo (D. O. ntlm. 160).
Es ""'rnilllJlO la voluntad de S. M. que el lmporbe de
las mfsmaa, que úciende a la cantidad de 240.660 pese--
tal, de lu ea"" 236.620 peeetas correeponden a la eje-
cud6u Qlaterial y Iaa "0'0 rewtanw al preaopuellto
complem~tarloqae detprmina Ia real orden cire:u1ar de
11 de agoeto de 1921 (C. L. nQm. 326), sea -cargo ala
ampliaci6n de -~to de L760.000 peeetas del capitulo
adicional, articulo' 6.0 de la aecci6n cuarta del vigente
_presupuesto, que aellala el real decreto citado.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demAs efeotoa. Dios guarde a V" E. muchos afias.
Madrid 26 de noviembre de 192L.
<::muA
Sefior General Director del Servicio de Aeronántica Mi-
litar. -
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado flD. Marrueeoe.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAClONF;S
Excmo. Sr.: El Re7 (q. D. g.) ha tenido a bien con-
eeder a los jefes y oficlales de Ingenieros que figuran
. en la siguiente relaci6n, que da principio con D. José
Madrid Ruiz y termina con Do 'Antonio Eacofet Alonso,
la gratificaci6n anual de efectividad que a cada· uno se
le señala; a partir de Lo del preeeate mes, el teniente
coronel D. Miguel, López Rodrtguez., Y de .1.0 de diciem-
bre proximo los dernAs. por haber cumplido en octubre
proximo pasado y cumplir dentro del mea actual. res-
pectivamente, los plazos que para BU abono preceptlia
el apartado b) de la base undécima de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. ntlm. 169).
])e, ;'8.' t':'Cb !e- m~ ~ ;~ p.. ~ _ SIl conocimiento
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Anaas o Cucrpot empleos
29 de noviembre de ICJ2}
Relaci6n qv,e tJe cita .
NOMBRes
D. O. odIO. 2Cl6
CondKora_II==A:¡:N:=TI==::;O:=Ú:=EOe¡=A::D=
dOD~
Ola M~ AIo
E. M. dd Ej~rcito .•• ". T. coronel • • •.
Idem • . • . • • . •• • 11 •••• Otro ..•• 11 11 ••• 11
Idem .•••.•••.••••••• Otro ...•••••.
Idem 11 11 11 • 11 11 • 11 11 ••• 11 • 11. Otro ..• 11 11 11 11 11 ••
Coronel .•••...
T, corond •••••
Otro .
Otro •••••••••
Otro •••••••.•.~~ro •..•••••••
r'-'tro 11 ••• 11 11 11 •••
Iotro •.•.••.•••
lnfUlterfa .•••• , •••••• Comandante•.•.
~pit4D••••••••
Otro ••••••.• "
Otro..••••••. 11
Otro.•••••.•••••
Otro ..•.•••••.
Otro ••••••.•••
Otro •••••••••.
Otro ..
T. coroneL •••••
Otro .•••••••••
Otro •••••••••.
Cab 11 la Otro .••••...•." eh_............ Com.ndante •••
Otro •••••••..••
C.pitAn•••••••
Otro •.•.•••..•.
(T. coront! .; ••.
Otro •••••... 11'
Otro •.•.•••••.
Altiltala ••••••••.• 11" Otro ••••. 11 11" • 11
Otro 11. 11 ••• 11 ,1.11
Otro ••••••••••
Ccm.n1ante .•
IIl¡enierol .•••••••••• T. coronel .••.•
ldem •.•••.• 11 ••• tI 11 11 11 Otro 11. lit ••••••
Idem •.••• 11 •• 11 ••• 11 11,., Otro. 11 ••• 11 11 •• 11
OUardh Civil. • • • • • ... Otro ...• ;-:••••
Idem. • • • • . • • • • • . • • •. Com.ndante •.
Idem 11 11 • 11 11 11" 11 •••• 11 •• 11 Otro 11" 11 • 11 • 11 ••
Idrm .•.•.••••••••••• Capitán •••••.••
Carabineros ••••••.. T. coronel •••••.
Idem .••••• 11. 11 ••••••• Otro •..••.....
Idem •...••.••••••••. Comardante.
Idem. • • • • • •• Capitán ••.•.•.•
Inválido! T. coronel ••.•.
Intendencia . • . • • • • . •. Otro •.••.••••
Idem •.•••.• ", .••.• Otro ... , •.....
Sanidad•••••••••••.•• Subp. farm.o 2.-.
Artillfrf.. • • • • • • ••.• • • T. coroael •..••
I!. M. del Ej~rcito... • Comandante •.•
Idem............... OtIO ••.•••••••
Idem • • •.• • • • . • •• • • ••. Otro •.••• o o • ~ •
Alabarderos. • • . • • . • •. Oficial mayor co-
Ir andante E. M.
Infa!'tet(a. •••••••••• T. corond .' . "1
I~em •••••••• ! ••• o •• '. Otro •.••• : o •••
,
Idem ••••••.••••••••. C-,-mandante ••.C
-.
, I
© Mi isterio de Defensa
D. Eduardo Herrera de la Rosa ..•••...•...••..•
• ,Manuel Cordón Pénz •••.......•........•.••
• Bnnardo Oriell') Torrel)te.. • .
• Juan .l..ópez Soler ..•.••.. '. . • • .. . •.•••.....•
• Miguel Carbonell Mo~aud .
, t Enrique Castillo Carrasco •. . • • • . . . . • . . • •• ••
» Luis Muñiz Butrán ..••••....•.•.••••...••.•
• Oorzalo Chacón Benel .
• Agustín Delgado Criado ••..•••.••.. . ..•.
• Joaquín Tovalin,\ Basabrú •••••...•.... • •.•
• Mariano foral t Perales .•.••.••.....•••'.••••
» fral1císco Oard. de Paredes y Carnpuzan'l .••.
» Antonio Crespo Vargas ....•..••..••.•• _.•.•
» Dcmetrio Oondlez Muñoz ••.•..•...•.....•
• Manuel De!gado Navarro•.....•.•....•.•.•.
• Celtstino Caldeiro Mill.res .
» Desdichado Iltlesíu Costa.......•....•..•.•
• Tomás Cereceda López .
• Jcs~ Oaspar Herrero ..
» Anselmo Jim~nez Sánchez .•..••.....••..••.•
• Enrique tosido Sár.chez •.••.•..••. • •.••••
» Pablo Damián y lópez Vela ..
• Luís Cienfuegos y Bernardo de Quírós •..••••
t Oonzalo fernández de Córdoba '1 Que9ada.. •
» Manuel Quil10nu Armu/o •.•••••.••••.•••.•
» Santos del Campo Criado ••••.••••.. • ....•
» CarIo, Muí\oz Pajb .••.•••••.••• •... • •••.
» Severino Arce Arce. • • . . . . . • • .• •• • .
» Domin¡e Alonso Salv.dor .••.••..........•.•
» A'ejandro Moreno de L'utrra y Castañtda .••.•
t Altj.ndro· Sinr. y Sierr, • • . • . • • • .. . .....•..
» Joaqufn Monteloro Ch.varri. . • • •. • .•••...••
» Fernando de l. Tor,e MlKUtl .
» Ju.n Mall. Hernllndez. ••••••...•.• . ..•••••
» JOK Morera Hernández ••• •...•.••••••• • ••
t Gre¡orlo E, tcb.n de l. Rc¡uera y Bauz 1 •••.••
•. Luis Alonso P~rtzo ••••••••.•.•••••••••••• "
» Ernesto ViI?ar Peralta .•••.••• " .•..••. • •••
» Rafael Perrer Mas,and ••.••...••..••••..••.•
• Vicente Men. Domfnguez. . .•...•....•....••
» Jos~ Prau Pc:1Aez.. . .•.•.••.....•.•......••.
» Ramón Cantos Maurln •............. : .
» José Blasco del Toro •............•..........
" Manuel P~r'ez ~e León ..•••..............•..
» Mariano Adsenn Perpiilán .
" Diego Collado MarUnez .
• Eugenio No~ueira Est~vtz ..
" Jos~ Buisen Suirez ........................•
• Luis Moreno Colmenares.............•.....•
» Emilio Pujol Rodlfguez .•••••.•••..•.•••••••
» Casimiro Escala León••.•••.•..•.••..••.•.•
» 'Leopc Ido D'Ozoqville Cnsz A·varez .•••.•.•.•
• Vicente 'nglada 'Orz ••••.••••••.••..••••••••
» Vicente Sánchez Ver.:lu¡;o : ..
• Maliano Sancho Bertrán • • • .. . : •.•.••••
" Acas;o Mo~coso del Prado Carda B qu~ro ••.
" fracisco [)faz S!:ba~.••••••...........••.••
• Raf.el V..len2u~Ja Urzüz••........•...••...•
» Francisco Laraña Bek·:r •••...•..••.••..•.•.•
» Emilio Villegas Bueno .•.•............. ; ..••
• Miguel Cuervo Núñez ...........••.•...•.••
» ManuIl Samptr Ortiz ..•.•.......••.: .
" Oregodo Vudú Vudú•.••.." ; .. ;... .
• Mar:ud Pabicio de Sües .
» José Shvent lbál1ez t .
• Enrique M~n¡nezMoreno.. ..••.... • .•...•
» ros~ Ocnzál.'z Polaneo.. ..,...... . .•••.•..
• Elüeo Alvan:z-Arenas Rorr.ero .....•.....•..•.
• R¡lllÓn Mcurille López ...•..••....•.•.•..••
» Angel Travesl Badla.•...•.•..•.....•....••
• Pedro Sánchez Gabarrón .•...•••..••..•..•.•
» Manuel Oómez Ortega...•.•••••...•....••
• Jos~ Rubio Cab:l'o .
• Luis Recio Andreu •• . • . . . • • . • •• •- • . • • •• ••
r
7 marZO.. 1921
24 julio . .. 1921
28 agosto. 1911
29 .dem... i921
21 junio... 1921
27 febrero. 1cno .
10 mayo .•
1 junío .•
¿I idem ...
2.¡osto .
10 ídem •..
18 ídem...
!l idem .••
21 mayo.
22 ídem .•.
1) junio .•.
11 idem ...
25 julio ••.
27 ídem ••.
13 agosto.
21 sepbre.
28 feb~ro.
14 marzo ..
29 agosto.
I 31: ídem.••
P:.ca •••• \ 4 f(brero.
:i9 ~gosto .) 1921
22 juliO••
22 Idcm .•.
25 enero ••
lb mayo.
28 aio~to •
28 ídem ...
29 ídem •..
29 idem ..
29ldem ..I'
14 mayo •.
3 agosto.
29 ídem ••.
29idem.· .
1 f. brero.
30 junio .••
I!! julio •••
12 abril ...
21 agosto.
2 idem ...
6 febrero.
25 junio... i
12 dicbre. 1919.
11 junio... 1921
23 mayo .. 19.1
Cruz ....1 8 ídem... 1902
Plac::a.... 8 idem... 1912
I 29 junio... .92129 ídem. 192128 ¡¡gosto 1921
14 id m ... 1921
8 eneJo .. 191 3
2 í'fem •. IY21
.. 4 sepbre 1916
20 ftbrtro. 1920
.4 marzo,. 1920
16 mayo. 1920
Cruz .... \ ~ idem ... 1920
,dem ... 1C)2()
26 ~gosto 1920
27 idem ... 1920
29 idem ... 192J
4 nobre•. 192C
6 ídem .. 1~2D
1 enero .. 1921
9 (tbrero. 1921
9 marzo •. 1921
, 19 abril .•. 1921
I 21» idem ... 1921
121
21
21
21
921
21
~l
21
21
21
~I
21
lO
920
20
20
921
921
921
921
921
21
,21
921
14
17
18
18
921
921
921
921921l
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. Cond~or.·Amas o ClIerpos Empleos NOMB~ES c:iODes
Ola Mes AfIo
D. Diego Figueroa Manzara .•....•...•.•....•.• 3 mayo •.•• 192
» Isidro Cerdeño Ourich ....... '.. • ........ 81 '
• R02elio Martí,ez de Villa y Ca!YO ....• , .•.... 10
» luis Murillo Súñer .• • • . • .• . .......••.• ' ... 17
» Francisco Jiménu Orje ..•••......•.......•• 21
» Jo,é Corredor Arana. . .• • .....•...•.•...... 29
» jósé Oarda IbHrola .•.•....••.....•..•. ' ...
.9
» Manuel OarCÍa dd Campo ••..........•..... 29
» Pompty) Oa1\ndo Uado.................... 29
» juan Moreno·de Gu.:rra y Alonso •....•..•.•. 29
.
• Tomb Moreno y lóp~z c!e Haro ...•.•..••• 29
» Manuel Roml:o ApHICIO ..•............•. 2ll
• » luis Solans Labed~n••...................... 29
• j.ime Soler Obrador ...•............ " " . " .. ~» Cecilia A,iJs Fariña .....•........• " .......
• Victoriano Casajús Chambel. ................ 30
» Juan Cremades 5u'101. .... " ......•....... " 30
• j\lan Cont(traa y Cano de Santaya~a .•..•..... 30·
» Angel Dldz Deleito .... -. . • . • . . . . . . . . . . . . .. . 30~
• Cecllio fern4ndez Simeón. . . . . . . . . . • •. . ..•. 30
• lldefonso Ouenero Dell(ado ................ 30
» Oerardo O-afiada Oatcía ...•.....•.••• .. ". 30 junio .... 192.
, • Juan Oonznez Costal~8. . • • • • . . . . . .• . •••••. 30
» PeJro Ouad.lu¡)e Suárez••••.•••••••••.••••. 30'
t Daniel Irazabal OoU........ • •• • ••••. '••.••• 30'
» Oelmjn lópez Al dréa .••••..•.•.•..••••••. 30
Infantería • _•••••.••• ' Comar.dantes ••. • josé lamt¡e·-t Lalpiur: .•.•.•• " ..•.••. ; •.••. 3<J
• Manuel López Martlnez ..••.••..••.•.•••••.• ~~» Juan de MÍ¡cud y_ de SueJYh _•.••.• _. . . •• • .•
• Pedro Montaner Oual ....•.....•..•.. '. . ••• ~\ • Vlctor Martlnez Sánchez ....•....•.••....••.
• Ore¡rorio Mayoral Monforte • .. • .•.•••....•. 30
» Pélix Ojeda Valles ••.•••••••••••••..••• ' .••. 30
• José Pérez O·amunt........................ 30
• Manuel Pe~reira Castro..................... 30
» Manuel PiZOS O,tenero •••••.•.....••...•••• 30
• Antoliano Ptret Outiérrez•.••.• ' •••••••••••• 30
» Santiago Ruiz Plaeencia.. • • . • • • • • • • • • • •• • •. Cruz .•.. 30» Luis Romero Amorós•..••. ' ••.•••••••••••• 30
» Miguel Salvador Arean,el •••••..•••.••••••• 30
» Víctor Terradill08 Prieto .•.. ' •••••.•••••.•.• 30
» Emilio Zubiri Aguirre •.••• .............. 30
» Lui. B 'lrán del Agui·.................. ~ .• 1 julio••••• l~
» Luia de la Lombona Requ~j'J.•..••..••.•••.• 8 ;dem..•• 19
» tuan Rodríguez Al"razola ................ , .•.• b idem.••.. 19
» ederiro Medialdea Muñoz•••..•.•••..•..•.. 8 idem •.•. 19
• Antonio Martiat Ouzmán ••••••••••••••••••• 8 idem .... 1
• Siro Pe,ias RedIn..•..•••••..•••••• ......... 8 i1em .... 19
» Lorenzo Piquer Martfn-Cortés .•••••.•••.•••. 8 idem .... 19
• Néstl.r Bruna Martfnl'z .• _•. _.••.•••.•• , •• ' . 9 idem .... 19
» Rogdio AdJlid Vi legas..................... 7 agosto ... 19
» Emtlio linares Mercadal • .. .. • . .. • .• • ...... 31 ídem .••• 19
» Juan Yáñez Alonso........................ 12 sepbre ••. 1
» PI a 'ciiCO Agustln Serra. .... ..• .. ......... 14 octubre •. 19
. \ ' M..ue' V~...'" O,reí" ••••••.•• , ••••.•••. 4 marzo .•. 19
» J~sé 8a' ber .farro... ••.•• ••...•.•..•••••.• ;~ nuyo•.•. 1» RIca-do Zuncalday de Ouola y A'an 1 " •••.•• (J(·bre .. 19
» José del Hayo Mertfnez .• _•.•.••..•.......• 22 dicbre •.. 19
. / t Rafael Dfaz éel Castillo y OJr.zález DeJpino •• 22 febrero .. 1
Ictem •••••• , •••.••.•. 1A;>i,,"" /' M"dmo Coj'l PO"', ........................ 15 abril .. 1
...!..... • • • Ricardo Mota M,~imol1e •••....••••..•..••• 30 !'layo•••. 1
• Edua~do Oómez Zara~za.•• ••••: ••..••.••• 9 Jum> .... 1
• PranClsco Cabez~. de mera y PUlg •.•.•.••• 14 ídem .... 1.
• Urbano Poblador Od •• • • •• .• • •...••.••.• 17 ídem .... 19
» Manu~1 Píñehb Oavarr6D ................. • 2 j,lIio ..... 18
• M!nuel Eutizne Rodrfguez ••••••.•.•••.... _ • 6 agosto ••. 1
» Balta,ar 06mez Moreno •••••••••••.•.•.••• _ _ 8 RObre•••• 19I » A2apit,) MarUDez Huertas •••••• : •.•.••.• , .•• 27 junio .... 19
» Luis Pérez Verela • • . • •• . •• • ••. _•••• _ •••. _ 27 scpbre•.• 19
» P.:dro Pérez )!illar •••••••••••.••.•.••.•....• 18 octubre .. 19
Idtm ................ Taüenta • Juan Ban:eló Muñoz••••••••.•••.••••.•.•••. 5 febrero •. 1..,. ..
» Alfonso Oil Péru Valltjo _.. _............n. 13 may"•••. 1
» J~ Campuzano Roa • _•••••••••• ; ••••••••• 16 ídem .... ]
» Bemardino ~onD1ez Ruiz .••••••. • • • • . • •. • 19 idem .... 1
• Constal'ltlno Calleja L6pez .................. 21 idem .••. ]
t fidd TrujiDo Moreno•• ,.......... Oo, ••••• ~ •••• ídem: ••• 19
© Ministeri efensa
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Condecou·n""'::It"---....-
dones
Di. Allo
--------·I------·,-------------:----->....,---~J_-I----I-
Idem . • • • . • • •.• • . • . • .. C.pltAJ1 .•.••.••
Id.IR .•••••.....••..• Otro,., ...•.••
Idem •.•..• t • • • • • • • •• Otro ••... I ••• :
Idem .. l" l •••••• , ••• Otr. l' , .• , •••
Idem., ..• l" l·".' ••. Otro,." ••.•••
ldem ..• " •.••..... I Otro •..•..••••
Idem •.•.••..••• , •.• Tenie-nte •••••..
Idem .•.••••...••..• Otro..•.•••••.•
Idem Otro .
Idem,.,., •.•... , " • Otro 111 ••• '. I I
Idem,. l" l.' •• l •• ' •• Otro •••..... I I
"
Infanterla ••.•.•.•..•• reniente D. Ricardo López Oond.lez .
ldem , • Olro • Víctor Méndez Marqués de la Plata. • •.
l«km .•.•••••••.•..•• Otro.......... • Francisco Dlaz Tendero Mercbln •.•.•.•.••••
Idem •.• ' . . •• • ••.••• O~o.......... . Salvador Cemuda Martina ••.••.•..•.....••
• ferm{n Salda Victoria •••.••••••.•..•....•.•
• Antonio Valencia S:>malo •••••••.• , .•••••.• '
t Juan Alraro Lucio .••••••••.••••• ' •. ••..•••
• Antonio Oómez Romero •••••••••••••..••.••
• Arturo Oonzáltz .Fraile ..•...•.••.•••. '.•••••
• Pedro Jim&lez Recio ••..••.••• • .••.••••••.
• Jo~ Moreno Dfaz •• ••••• • . • • ..• • • •• ..: •••.•
Caballerfa • • • • • • • • • • •• Comandante•••• ( • Emilio Picazo Coli,., ••••.•..••••••.•••••••••
• Santiago Soler Aldama••••.•••• , •.•••••••••••
• Rabel Samanitgo Roclrf¡uez •••.••.••••••••••
) fernanclo Sinchez Ledesma y A1edo •.••••••••
• Criunto dd Rfo Marcos ••••••••••..•• r ••••
• Rafael Solar Vives .
• ~O&é Queipo de Uano y MJi'u ..
• oR Morales y Arboleya , ..
• ederico Mora figue.oa y fetrer .•.••.•••...•
• Leopoldo Pozuelo Ochando•..••••••••••.••.
• Germán Dlimlnguez Sánchcz .••..••••••••••.
Idem • . • • • • • • • • •• ••• C!pitAn........ • Juan ferrer J de Miguel. • • • • . • . • • •. • .••••••
• Santiago Mlftlllez Ouard1ola •••..•••••••.•.•
• Joaqufn Zegalvo Escofet .
) Santiago Egea Navarro •••••••••••••••••.•••.
• Chilco Cascfjo Ruíz . •.• •••••••• ••.•••••.•
• Manuel lIe II Oarrna Sarara. •••• . ••••• ••.•••
• JuUo Dufóo Borrego•••••••••••••...••••••. ,
• Vlctor Enleftat M~rtfnez. . • • • • • • •• . .•.•.•.••) JOK Font Rublnat •••••••.••..•••.•.•.•••••.
• RIClrdo Jim~l1tz Buua •••••••••.••..•••.••.
ArtiUerfa ••••••••••••• COraaadaate.... • Prolljn Méadez de Vigo Méndez de V,lO ••.••
• Pedro Ar.¡on& Uaares •••••••••.•••.••••••
,. Martano del fletno Pérez •••••••••••••••••..
• Luls López Moralet.•••••••..•.••••••.•••••
• MflUeJ laacbo Br.'ld ••••••••••••••••• ~'••••
• Ramón Rultlo Sanz. ••••• . •••••••••••• • •. • .• e
• Augusto Jord' IgleliJa • • • • •• • . • • • • • • • • . • • . • • ruz ••••
» Indaltcio AlonlO Quintero ••..•••••.••••.•.•
,. Alejandro Caloule Molta •.•.••'•.•••••.••••••
• Manuel Lizaur PauJ••••.•••••••• ~ •••••••••••
• Antonio Ruíz de C.ltroviejo y Burgos ••.••••
• J~.~ SoU. Riestra .••••••••..••••..•...••••••
• Vlce&te Penado VIJal .•.••.•••••••.•••••••••
» Luis falcón Segura .
• f'nncisco Baldellón Badra. .. . . .. . ..
• Jnan MarHn Piez .•••••.' •• , •••••• i ••••••••••
• Simón Cumplido Arrojo •..•..•.•••.•••••.••
• Leandro Oordo Maroto .••...••• ¡' •••••••.•••
,. f8ix OonzAlez Outiélrez .
'. Ramón flores Sanz .••••••• i • • • • • •• • •••••••
,. Antonio Arenas Ramos .•.-....•...•••.•.•..•
• Trinidad Benjumeda y del Rey .•••••.•••••.••
• Eoriql:e Vldal Lorente • • • .. •• .. .
• César Cafttdo Argütlles Quintana .••••.•••.••
• Enrique Cutillo Miguel. • • • • • •• •• ..••.• • •.
1 . Co dant ,. JOlé (riblrren Jlménez .
o,eDleros • •• .•••.•• man e. •• • Enrique MiJian Mulfntz . • • • • • • • •• • •••••...
• UbaJdo Martlnez de Septiéo y Oómez .•••••.•
,. Enriq1fe S'Iz y López ~ ..
• Juan S!ncbez de León ••••••••••••••••••••••
• l'erDllltlo Uñol Outiu.•.•••.•.•••••••• ,; .••-.
.• Enrique RolaDdi Pera. .. .. ..) JOIqu1a de la u.e SIerra .
·~~~..•......•••..............
Ouardia 0Yil .•••••••• Capitio 1,. l¡aado Baananta Oorwa •••••••.••••••••
, • Jc.i MI.rtfD RubkJJ••••••••••••••••••.•••••••
• Ptlllcitco Paz CloJlZ6(tz, •••.••••••••••••••••
• I'raad.sco AJbeI Carruzi ..•.•.••....•.••..•
• Hi¡i.Dio 06mez fllDCO ••••.•••••••••••••••
letc. • . ••••••••••••.. Temeate •••• .. •• • AlIld. Mateo.l Bariup .
• Ped!:o Oatierra 0arCIa ~ •• •• ••• •. •• •• • •••••
• 1II1II 5'Dcbez Aact6jar ••••• • • • • • • • • • •• • ••••
• ValerlJao Domi1llO Barredo•• or••••••••••••••
»~ Roela Na.-ro••••••••••••••..•••••
©Ministerio de Defensa
28 mayo .... 1921
2 junio.... 1921
3 julio. • • •• 1921
31 agosto... 1921
5 marzo... 1911}
'30 junio ..••
30 idem •••.
30 idem .
30 ldem ..
30 idem ..
30 idem .
30 rdem •••• 1921
30 idem ..
1 julio ..
1 ídem ..
8 idem .
12 idem .
31 idem ..
30 didcmbrt 1917
7 m,rzo ••• 1918
18 sepbre. •• 1920
12 mayo .... 1921.
30 junio •••• 1~21
30 idem .... 1921
30 Idem •••• 1021
1 ¡u110..... 1921
31 agO'10... 1920
12 .bril ..
8 lunlo .
30 Idem .
30 Idem .
30 tdem ..
90 ldcm ••••
1 l·u1io .•••.
l dem ••••
8 Idem •••• 1021
9 idem ..
8 lliem .
91dem ••••
30 junio •••.
30 ldem ....
30 idem ••••
30 tdtm ..
30 ídem ..
16 julio ..
11 mayo.... 1919
20 sepbre ... 1919
12 ~ic~re •.• 1920
30 pmo .. .• 1~21
2 julio ..... 1921
10 junio.... Iy~
Z2 abril ..
30 junío ..
30 ídem ..
30 ídem •.•.
30 ídem ..
30 idem ..
30 idem ..
30 ídem 1921
30 idem ..
30 idem ..
30 idem ..
30 id~ .~ ..
J ¡.Ho ..
15 ídem ..
19 IlostO•••
2t mafo ....
6 jumo .. ; .11919
3 enuQ•••• •
3 junío ....
2 julio•••••
2ldem •••• 1921
2 agGIto ...
2 ¡ckm ••••
3 idem ••••
3 idelD ....
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4 agosto ,
4 idl'm .
27 ídem .
2B juuio ..
28 tdem .
28 ídem 192r
2B ídrm ..
2B Idem ..
es idem ~
28 idem .
28 ídem ..
12 julio .
7 marzo lQI8
8 agosto 1~
31ocbre•.•. 1920
12 dicbr~ ... 192()
2~ enero •.••
1 .bril _.
9 idem .
23 JUDio •••• 1921
24 idem ..
24 idem .
30 idem ..
;;0 ídem ~
22 nobre ••• 19190
31 maJo ..
9 juIJo ..
6 agolto... 192t
23 lunlo ..
30 Idem .
18 julio•••••
16 m.rzo 192G
1 abril ¡26lunlo ..
26 ídem. 19212d Idem ..
11 abril ..
31 julio••..•-
10 octubre.. 1920-
3 lJovbre... 1921)
2 enero. • .• IQ21
9 dicbre .•. 1920
18 julio..... 1920'
() febrero ••
19 marzo .
8 abril. lC}2)
20 junio ..
19 agosto •••
14 sepbre ...
-,
Condecor... I=::::;====:;:==
dO'llcs DIal,NOMBRESArmM o caerpoa
Ouardia Civil•••••••• Teniente •••••.• D. Antonio Delicado González .•.•.••...•.•.••.
Carabineros Capitlin........ ~ V.lelltf;t Alonso Poblet .
ldem •••••••.••••.•• : Otro •••••••••. ~ lOR Lera Damelt •.•••.•...••••..••.•••••.•
~ JoSé 'Arizcuren francos •••••••••••.••••.••.•
~ Marcelino Domfnguez Cabezas •.••.•..••••.•
~ Manuel Herniada Rodrlguez •.•••••..••.••••
Id T . t t Alfredo Lacambra Orza " ..
em •••••• •• •••••• •• tUlea e ••• . ••• • RlmóD L6pez Moredo. •. • .• • .
• Marcos Mencb.ca Uanos •••..•••.••••.•..•••
~ Tdesforo Pastor lozano .•.••...••..•.•.•.
~ Leopoldo Rivela Seoane " •
Inrilid08 ..••••••••••• Otro ••••••••••1~ Jerónimo Akalaya PrIeto .•••••••••.••...••••
Jurfdlco •••••••••••••• Auditor ~wiei6n. ~ Vfctor~de Rodrfeuez ••.• - •..•.•.••••••
ldem •••••••••••••••• ldem bn¡ada... ~ RÚlel Salitamarfa Torndo .••.•••••.•.•..•
It' Arturo Navarro Bautista •.••••.••• '. • • •• . •••~ A~el Colino Oarda ••••.••••••••••••..••••~ LuIS López S6ncbez •••.••••.•.•..• ••. • .•t Emilio Oard. Plores •••••••••.•••••..•••••.intendencia••••••••.• Comandante .'•• ) • Policarpo Raíz 8ona , .¡t Bernardo Oa14n de Rojas .. .t Pranc:isco Bonet de 101 H(rrtros •••••••••••••• t Vic:entc Corac:bAn Tufo •••••••••.•••.••••.•
'. Eduardo Oálvez Jlménez .
t Pedro Mor.nte Porrn •••••••• • ••••.•••••••
Ide••••••••••••••••. Capltin... • •• ~ fem.ndo Oarda Brem6n •••.•••••.••.•••.•• ).
Idcm • •• • •• .••.••••• Otro •••••.•••• t Butolomf Sole Uuvia • •• • • •• ••••.••• .•••• Cruz ••••
Idem •• ••• .. •• . •• . .. . .. Otro·.......... • LuiI C...ubón Oómez ••••..•.••.•••.•••••••
Idem .•'. • . • • . . . • • . . •• Otro •••••••••• t Jo~ No¡uá Carenn ••••..•• ' •••• ~ •.•••••
Intervención., •.••• '. e.o ¡uena 2.- •• ) AguaUn OalzarAn I!ao%cue •• ; •.•••••••••••••
ldem ••••.•••.••••••• Otro .••.•..••. t JOI~ Santol Sao Mi¡uel •••.••.•••.•.•••••••.
, ldem................ Otro .••••••••• • lieUodoro M.d.s Muagulra .••.••••••••• ' •..
Sanidad •• ,...... • •. Comandante ••• ~ Prancisco lturalde López _••.••••••••..•..•••
ldem ••••••.•••••••.• Otro •••••• _••• t Le,opoldo Garda Toricea •••.•• ' ••. _•••••••••
Ulem ••.•.••••• _.•••• Tenimte....... t Manud Llzam. Ponce ••••• • • . •. • •••. _•••••
ldem • • • • • • • . • • • • . • •• Otro ••• ~ •• • • •• t Jo.~ Cabrera PelAez •• • •• •• • . • . . • • • . • •• • •••
ldem •• • . . • • • • • • . • • •. Otro .' • . • • • • •• ~ l>ablo Pfru C.rmona••••••••••••.••••••••••
Idem •• •• . • • • • • • • • • Parm.o mayor. •• ~ Pelipe SARchez Tlltor. • • . • . • . . . • • • .. ••• . ••
ldem ••••••.•.•••.••. Otro.......... ) Paultino Ortiz Montero .•..•...••.••••..•.••
Clero Castren.c: ...•.•• CapellAR 1.0.... ~ Prancisco Pelqrfn y Sarre .••••••••••......•
ldem •••••.•••••.•••• Otro ••••.••••• ~ Modesto PemAndez Cid .•.••.••.•.••..••.•.•
Idem • • • • . • • • •• ..'.. Otro •••••.•••. t Ar¡imiro Nieto Mui\oz ••••••.••.••••.•..•••
Vderloaria •••••••••. Sub. l.- V.o 2.-. ~ MarceUno Ramlrez Oarcfa••••••••.••••.....•
Idan ••.•••••••.••••• VeLO mayor.... ~ Manuel Perales Pefta'Co••..•.•..•.•.•.•...••
,
t Emilio Oastesl ValenUn ; •...•..•...
~ Roque Rodrfguez Plores. .. .. .
Oficiaas Militares ••••• Oficial 2 o •••••• / ~ P8.iX pómez de Ancos........ .. •• •••.••.•~ Cil1dldo Dlaz Veaa ..
) Jo~ Porras Andrade••.••••.•..••..••••..••
~ Angel fernindu Cienfuegos ..••••••••..••••
I
Madrid 25 de noviembre de 1921.
••
ASCENSOSSem6D de IDstruCCl6D. ReclUtalRleDIo
, 9 CUerDOS dIVe~S
APTOS PARA ASCENSO
Ex~ Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar~ para el ascenso, cuando por antigüedad les
co~ a los archiveros segundo y tercero, respec:-
tiV'amente, del cuerpo Aqxiliar df; Oficinas Militares,
Do Tomis Segura Vicedo y D. '.foequfo Ba.rberé. Sil1ll5,
con destino en el Consejo Supremo de Guerra y Marina
y este Mi.nlstIerio, por reunir las cntdiciooes q1e d«er-
miDan el real decreto de 2 die en~ de 1919 (a.' L. 011-
mero 3) y real orden circular die 15 del mes actual(D. o. nQrq. 255). ' .
De real Ol'den Jo digo a V. E. para su OOIIOClmieDtD
y dlSDás etectaL Dial guarde & V. E. mochos ab.
M8drid 28 deD~ de 1921. , ~ _
<BaYA.
&G<re& Presidente ,dS~ SupreÍDo de Guerra '1
Marina Y Sub8ecretari.o de este~o.
, .
J .
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
f ceder el emploo superior inmediato, en propuesta com-
~lementaria de 8SOOD,lQ;, al archivero segundo del Culr-
po Auxiliar de Oficinas Militares, D. Tomás Segura Vi·
cedo, CQIl dartino en ese Alto Centro, 'por hil-Uarse de-
cla.rado apto para eL IW.eDSOl Y reun4' CQI1diciones
reg1.IuQent&rias para el empleo que se le confiert\ en el ~
qte distnltari de la efectividad 'de 5 del mes actual,
continullPdo 'en su mismo destino. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlD
y~ electas. Dios gUarde a V. E.~ aftos.
JlI8dr1d i8 de noviembre de 192L
.- ClaYA.
Se6r ~te ... OJD8ejo SIJIlI'EIIIO 41e Guerra '1
.Iif.ariDa.' ,
, seaor Int& ...... dril de GDelft '1 lIartna 1 <Id Pro-
t8ctoNdo tIIÍ 1I&lT11eClC8o '
© misterio de
~
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DESTINOS
. Ci~I.... Excmo. Sr.:. El. Rey (q. D. g.) se ha ser-
Yldo dlBponer que los Jefes y oficiales de la Guardia
Ci.vil oomprendidos en la siguiente relación, que co-
mIenza con D. I1defoo80 Blanco Horrillo y tennina con
D. JuliAn Ramos Núñez, pasen a servir los dedtinos o
situaciones que en la misma se exprMan.
De relll orden lo digo a V. E. para su conocimien"o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muChos años.
Madrid 28 de noviembre de 1921.
Sellor...
Com.....t..
D. Ildefonso Blanco Horrillo... ascendido, de la Plana
Mayor del primer Tercio, a la Comandancia de
Alava, de segundo jefe.
=- Jaime Pérez Barberl, ascendido, de la Comandancia
. de Alicante, a disponible en la tercer-a región y
afecto para haberes al 15.0 Tercio. .
7> Vicente Segovia Izquierdo, disponible en la terceta .
región, a la Comandancia de Caballerla del 11.0
.Tercio, de .segundo jefe.
,. Indalecio Terán Arnáiz, segundo jefe de la Coman-
dancia de Alava, a la de Burgos, con igual cargo.
" Guillermo Roch Giner, segundo jefe de la Coman-
dancia de Caballerla del 11.° Tercio, a la Coman-
dancia de Albacete, con Igual eaJ'IO.
,. Antonio GonzAlez Domlnguez, segundo jefe de la
Comandancia de Sevilla, a la Plana Mayor. del
cuarto Tercio.
)' Jos~ Himlte7. Trojillo, de 1/\ ~ana Mayor del cuarto
'Ú:rcio, a la Comandancia de Sevilla, de NlUDdo
jefe.
D. ~rvaslo FemAndez N06tn, ucendldo, de la IMICción
montada del 20.0 Tercio, a la CUArta compal\1a de
la Comandancia de Navarra.. '
,. Luis Esplnoea Ortlz, ucondido, del Colegio de Guar·
dlu Jóvenea, a la IMSptlma compafUa de la Co-
mandancia de Segovia.
,. Lui1I Varela V&zquez, disponible en la Ilegunda re·
gión, al BOgUDdo escuadrón de la ComaDd~ de
Caballer1a del 23.0 Tercio.
" Mariano Aznar Monfort, de la Plana Mayor del 23.0
Tercio, de ayudante aecretarfo, a la tercera com·
pafUa de la Comandancia • Alicante.
:t Juan Martlnez López, de la Plana Mayor del 23.0
Tercio, a la misma delI indIcado Tercio, de ayu-
dante secretario.
> Norberto Alcober Frontera, de la sexta compai'Ua
de la Comandancia de. Jaén, a la quinta compa-
fila de la del Oeste.
,. .Fr8llciBco Femández Chac6n, de la primera compa-
fila de la Comandancia de Oviedo, a la sexta com-
paiUa de la de Jaén.
» Otilio Siboni CuMe8, de la cuarta compañia de la
Comandancia de Navarra, a la primera compaiUa
de la de Oviedo. '
T..ie....
D. Manuel Liste Rodrlguez, ~ndido, de la Comaudan-
cia de Oviedo, a la misma Comandanc;ia.
,. Jo~ Domfn~ez Moflóz, ascendido, de la Comaudao-
cia de Granada, a la misma Comand8llcia.
.. Maximiliano I9és Chicote, ascendido, de la Com81,-
dancia efe Caballerla del 21.0 Tercio, a la misma
Comandancia.
» JaaR Olíver Caflellas, 88cef1dido, de la Comandancia
. del Este, a la mftJma Comandancia.
.. León Vallejos Espa~ ascendido, _de la Comandau-
cia de 'Lo~ro(lo, a la misma Comandancia.
? Fernando Garela López, ingresado del Arma ae ID-
fanterfa, a la Comaociao&:ia de HaeltL
, Joeé Gómez Rojas, ingresado del Arma de mfan-
. tertu, a la Comandancia de Málaga.
@'Ministerio de Defensa
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D. VICtoriano Herrero' Llol"Ol1te, ingresado del Arma
de .Infanter!a, a la Comandancia de Segovia.
:. EusebiO de BIas Ortega, de la Comandancia de Za-
ragoza, a la de Soria.
:. Fidel Pérez LóJ?8z, de la Comandancia de Caballerla
del .21.0 TerCIO, a la Comandancia de Madrid.
.. Ant0!U0 Reparaz Araujo, de la Comandancia dé Ma-
drid, a la de Oviedo.
.. Eusebio Garcla del Castillo, de la Comandancia del
. Norte, a la de Córdoba.
:t Saturnino ~el Pozo G~rcla, del escuadrón del nove-
n? TercIO, al Colegio de Guardias jóvenes (Sec-
ción Duque de Ahumada). .
.. Inocencio MarUn Rodrlguez, de la Comandancia de
Caballer!a del 21.0 Tercio, al escuadrón del nove-
no TercIO.
AlféreoN
D. Mi~el Torres Igleeias, aseendido, de la Comandan-
CIa de Salamanca, a la Comandáncia de Caballerla
del 23.0 Tercio.
.. Látaro Hernández. LóPez, ascendido de la Coman-danc~a. de Vizcaya, a la de Cabalíerla del quinto
TerCIO.
:t Anasta~io Serrano Garda, ascendido, de la Coman-
d&nola de Cuenca, a la de Murcia.
.. Mariano ~nzAlez Morquillas, ascendido, de la Co.
mandancla de Burgos, a la de Vizcaya.
,. Juan Marln López, ascendido, de la Plana Mayor
del 21.0 TercIO, a 16 Comandancia de Caballerla
del quinto Tercio.
,. Timoteo González Sierra, ascendido, de la Coman.
dancia de Zamora, .a la de Bllrgos.
.. Felipe MarHn López, ascendido, de la Comandancia
de Avlla, a la de Burgoe.
.. BI811 Vicente Acero, de la Comandancia de Burgos
·a la de Zarago7..a. '
.. Gabrfel Alcolea Garcta, de la Comandancia de Bar.
celona, a la de Madrid.
.. SalulltiAno GonzAlez BaAaree, de la Comandaneia de
Vizcaya, 1\ la sección montada del 20.0 Tercio.
.. Felipe Gil Blanco, de la Comandancia de Huelva, a
la de Valencia.
.. TomAa Fraile Gallego, de la Comandancia de Bur.
gos, a la de Segovfa.
:t Albano Garcla Carrlón, de la Comandancia de Sevl.
lIa, ,a la de Toledo.
,. Fenntn Pascual Marttn, de la Comandancia de Cór-
doba, a la de Sevilla.
:t Dionisio Molina de Castro, de la Comandancia de Se.
govia, a la del Norte.
.. JuliAn Ramos Ntii'lez, de la Comandanola de Vizca-
ya, a la de Ciudad ReaL
Madrid 28 de noviembre de 1921.-eierva.
Excmo. S.r.: Vacante, una. plaza de capitán profesor
en ]a plantilla de la Acadf'mla de Ingenieros y en ana-
logta con lo displESto en la real Ol'den de 2 de marzo
d~ 192~ (D. O. ntim. SO), el Rey (q. D. ~.), ha t''nid<l a
bien disponer' que ocupe ;'l ('''rr,~1;\ \'d(':lilte, d C'lldtim
de dichf.l c~po D. Ennrique Vidal CaMU'aS Plresas. ql~
actua~!'te se halla disponible en la OC'tava reglón y
mI <XmUSlón de la .00000OO:UICI:1 de Ingenieros de Vigo,
pre::tando SWl serVIcios en d eJ{p~:\d/) centro de em:e-
fianza. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaroe a V. E. ma:hoo aft~ .
MlBdrid 28 de noviem,bre do 1921.
CIERVA
Seflor CapItá.n general de'la quinta regi6n.
Exc:maJ. Se~.Capitán gt'neral de la octava l'E'g:i6n e
Inrerventor CIVil de Guerra y Marina y <Id protectora-
do en MaITueOOs y Seftor Di.ectar de la Aci\d$i¡ia de
In~nleros. .
CirealllJ'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
1'100 d!sponet. que b oflclales del Cuerpo AuDUar de
29 de DO"re de 1921 . m
Oficinas Milital'es compredidos en en la siguiente rela.-
ci6n, que da principio con D. Casto de Torres Ortt'ga
y termina CQll D. Eugenio Sánchez Pérez, pasen a ser-
vir 100 destina; Y situaciones que en la lIlismn se -les
seliala., incorporándose con urgencia el dl!stiDado a
A!rica.
De real orden lo digo a V. E. para su COlJf.)Cimiento
y d8más efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
MMrid 28 de no~re 03 1921.
CIERVA
Setior.~
Belaci6n qwe 3e cita
Oficiales l'riJDel'OlJ.
p. Casto de Tones-ortega, de la CapItanla gel)eral de
la l!Iéptima ~6n, al Gobierno rnllitar de Madrid.
ltFrancisco :Martínez ~te, ~ disponible en Melllla,
a la capitanía. general de la séptima región, y
en oomisión a la ComandancIa· general de Melilla.
lt Ja;é María A:raujo Cruces, ascendido, del Gobierno
- mi:litar de Corulla, a disponible en la octava r'e·
gión:..
08clales segundos.
D. Valero Estrada. SieITa, de disponible en Melilla, y en
comisi6n en la. oficina. de inie.u-maci6n de la Co·
ma.nd.a.ncia general de dicha plaza, al Gobierno
militar de Jaca, cesando en la expresada comisi60
(rectificaci6n) .
lt José Ferrando Mas, ascendldo, del Gobierno militar
• e, VaJencla, al míBmo. , ,
Olclales te1"ee1'GlJ.
D. Emilio Ru.1z Campos, del Archivo general mUitar, al
Gobierno rrnilitar 00 la OOI'ufia..
lt Fre.ncl.9co Ueranodi Suárez, de la, Sección de Inter-
venci6n, a la. óflcina <W información Oe la Coman.
dancia general 00 Melilla, en oorniBión, con.'ICll"
va.r$io su a.ctwll desUno. '
lt Vicente Granados cebrián, del Gobierno militar de
Ja.oío, al die Tll.I'r&gQna (~tificación): '
» Dionislo I.6pez Garcla., aecendldo, del servicio de es·
tad1stica de a.utnrOOvUes de Solio., a la Ca.plt.nnla
@lBnerall da' 1a. ISElXta. región.
lt EugenJo Sá.nd~z Pérez, asoendklo, de la Comandan-
cia. general de Ceul;al, a ],a CapltaDla. genElrlll de
la. sexta región, y en C<.Illisi6n, a dicha Comandan-
cia~
Madrid 28 de noviembre de 1921.-t,"'ierva.
ExcsnO. Sr.: Vi.sta la instancia promovida por Mi-
guel de la PUllnte y Sáncbez, recluta del cupo de ins-
tirtlccit5n. ti reemplazo de 1920, en stiplica de que sea
~tifica.OO su destino al regimiento ~ Infant.eña As~
turias nQm. 31, hecho por la caja de recluta de ~
tafe nt1m. 3; teniendo en c~nta q~ el interesado pudó
ftegir cuerpo lpor" estar acogido 11 los beneficios del
capItulo XX de la ley de reclutamiento y no lo hi1)) ~n
tiempo oportuno, no' figUJ'8,ndo tampoco en las ~elaclO­
nes remitidas po.r las oompailías .de Ferrooa.rriles., el
~y (q. D. g.) 6e ha sell'vido des.estilmar la petición del
interesado.
De real orden lo digv a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde u V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1921.
. emu.
.'
Sefior Capitán general de la primera ~gi6n.
MATluMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne con ]0 solicitado por el te-
niente de Carabineros, con destino en la Comandancia
de Huelva, D. Francisco Ferral Dfaz de Bustamante. el
Rey (<}. D. g.), de acuerdo: con :lo infonnado por ese'
Consejo Supremo en 25 del mes actual; se ha servido
conceeerle licencia para contraer matrim9nio con dona
Acracia Rodrfgue~ Verano.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. pal'& su conocimiento
v demú efect'l8. Dios guarde a v. E. muchos años.
.lIadrid 28 de noviembre de 1921.
CIDY.
Señor Presidente del CQnsejo Supremo de Guerra y frta4
ma. .
Señor Capitán general de la segunda región y Director
general de Carabineros.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que en 16 de
julio áltirno hiw V. E. a este Ministerio acerca del
destino de los individUM que p<r aplicación del ar-
ticulo 165 ~ 'la ley de reclutamienw pasan a formar
parte dtll cU'pO de ínstruaxi6n; teniendo en cuenta. que
los que se encuentran en este caso poseen ya la lns~
truceión 1Jllllita.r correspondienoo y no hay raZón al-
guna que aconseje su cambio de de:;tino, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispont>r,que los individuos
que sean baja en fIlas PQl' aplicación del referido 0.1'-
tfculo, ·contih~ formando parte de la fuerza sin ha-
ber del mismo cuerpo y cupo de instrucción corres~
pondiente.
De real orden lo digv a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 afios.
Madrid 26 de noviembre de 1921.
CIDY•
Sefior Capitán general de la cuarta reglón.
ExcmQ. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por Isidro Grau Canellas,
soldadd del regimiento Cazadores Trevitio, 26.0 , de Ca-
ballería, en solicitud de que le Han devueltas)u 1.000
pesetu que depc»tt6 en -la Delegación de Haclend.. de
l. provincia de Barcelona, MIgM carta de pago ndme-
ro 1.468, expedida en 8 de agolto de 1919. para redu-
cir el tiempo de ..rvJdo en flIsa; 'tenllendo en cuenta lo
prevenido _ la real orden de 16 de ~osto de 1919
(D. O. ndD4 lf12), el Rey (q. D. ir.) se ha ..rvido re-
solver que se devuelvan 1.. 1.000 paletas de referencla,
1&1 cual.. percibirá el individuo que efectuó el dep<Ssl-
to o la penona apoderada en forma legal, eegt1n di.-
pone el arUado -470 ~ reglamento·dictado para la
ejecución de la ley de recutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V; E. muchos afios.
Madrid 26 de noviembre de 1921.
Sei'ior CapitAn geJleral de la cuarta región.
Sei'ior Interventor oiril de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecoa.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der a los oficiales' de Carabineros comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. José SAnchez Oca-
jia y SAnchez Oeafta y termina con D. Eladio O&jalvo Nú.
tiez, la gratif'tacl6n anual correspondiente a quinquenios
y anualidades que en dicha relación se expre8a, por ha·
liarse ~pren4ld08 en la 1ey de 8 de julio di timo
(C. L núm, 275); percibiéndola a partir de la fecha que
a ada WlO se le sella1&.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 26 de noviembre de 1921.
CUlBU
Sei'ior Director general ,de Carabineros.
Seflor Interventor o1vU de Guerra y Karlna y del Pro-
teetoncJo ..~.
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ORATIFlCACIONES Pecba m que ha de
1 O > empezar el aboDOe ..;- eEmpleos NOMBRES E .. !!. AlIas de AIlO' dI Observacionese D: servldo oflclal
... .. Ola Mes Allo.. Q.
o
- ---
1-
- ---
D. Jos~ Sánches Ocada J Sánchez Ocada J .000 2 » • • 1 ocbre. 192 1 Por llevar loailo.de
efectividad en el
» JOIl~ Ferrando Freitu •••••.•••••• 26
empleo.
1.300 2 3 • I agosto. 192
» Rafael MartineJ Sansón••••.••••• t • 500 1 » I 18 1 .dem. 19:1·
Capitanes t. I Benito Ferntndes Rico •.•••.•••••. 500 1 » • 18 J
1 agosto. 19201a febro. 192' AtraaOll.
» Francisco Claro López •...•..••.••. 1.200 2 :3 » 25
11
1 sebre. 192'
»Guillermo Coll AHabu •••.•.•••••• l. (X)O 2 » » 23 1 ídem. '921
, » Severino lIejuto Casanova•••••.•• 1.000 2 » » 23 1 idem 19:1·
» Juan Garela SOubire ••••••••••••.•• 1.100 2 1 lO 24, '1 octbre. 192 •
» )os6 Olive Boronat••••••••••••••.. 1.100 -2 1 • 24
1
1 ídem. 11)21
• Antonio Garcla Fernúdez ••.•••••• 5°0 25 •
1 Cebro.
1919j1 » junio.a 1920
• Antonio Potti Trizo••••.••••••••.• 500 1 » 25 ,. . 1 julio .. 19,8 Atruoe.a nobre. 1818
» Juan Saldai'ia Pozo.... . . •. • •••... 500 1 • 25 ,. I abril •• 192C
» Mauricio 19luids Vbquez .•..•••••. ,ljou 1 • 25 • 1 Cebro. 1921
» )os6 P~rez Fernúdez Mutfn ••••• ~. soq 1 • 25 • 1 mayo. 19:11
» Al1onso Castt'lIar y Herrera •••••• , 1.300 2 3
"
13 1 ocbre 1921
• Pedro Vidal Abarca G.lliza .••••••. 1.100 2 1 • II I ag~sto 192,
• Ricardo Perla Femúde;¡ ••••••.• 1.200 2 2
0.
.. U I ocbre. 192•
» Enrique Garcla Gro.so ••••• • •••• 1.100 2 1 • 11 1 idem. 1921
• )016 del A.lamo TroJa••••.•••••..• 1.100 2 1 ,. 11 1 ag<>.IO 1921
¡' • Juan Algar Fern!ndu ..••••••.•.•. 1.300 2 3 • 13 1 lIcbre. A921
» Funando SllárC:1 Rose116 •••••••••. 1.100 2 I » 11 1 .golto 1921
» Honorio RlJDos F'erDándeJ •••••••.. 1.100 2 I » 11 ídem. 19"
» Nevtavo Garela H.rnl.r1dez ....... 1 200 2 2 • 12 ocbre. 192'
TeaJente••• » ~io Ugarte Chinchilla •••••.••••.. 1.100 2 1 » 11 agosto IQ2t
» uil Maraver S!nches•••••••••..•• 1.100 2 1 » 11 ocbre. 1921
» luan Campol Guti~rrel••.•••••.•• 1·3°0 2 3 » 13 IIg0lto 1921
» os6 de la 80mb.na Carnicero •••••. 1.200 2 2 • 12 Idcm. '921
.
• F~lIx CllteJlÓ{1 Lópcz ••••••••••••. 1,100 2 1 » 11 id~m 1921
» Enrique Sala.ar Bicz .. • • •• •• • ••• 1'.200 2 2 » J:I ocbre. 192'
» Jelds Sim6n Mediano ............. 1.100 2 2 » U a&ol:o 1921
» Hipólito Moran Puerta •••••••••••• 1·400 2 4 34 » sebre. 1921
» Antonio Gool'le& SAeoa •••••.••••. 1.000 :¡ » So » ocbre. 19U
» Antonio Manun(' Eltevez.......... 1•.200 2 2 32 » agosto 1921
» Santiago Garcla Gondlel ••••.••••• 1.200 2 2 32 » aCOre. 1921
,. Rafael Garera Denavente ••••••••••• 1,100 2 1 31 • IIlOIIO 19:n
» Vicente AlguebeUa Castro ••.••.••• 5°C! I » 25 » ocbre. 1921
» Angt:l Fern!ndez VÚqU~2 ••.••••• 1.4°0 :1 .. 34 » sebre. 1921
» Ramón Silva Bretón ••• : ••••.•••..• 1·30;1 2 ~ 33 » 1 ocbre. 1921
• Manuel OonzAlel Diez ••••••••.. 1.000 2 » 30 » 1 idem. 1921
» Ramón Pérez Alamu •.•..••.•.•••. 1·3°0 2 3 33 » 1 ,de'll • 19u
Alf6res .....1. Ignacio Latorr~ Mur. . . .• • .-. " .• , 1.200 2 2 32 • I agosto 1921Otro •.•••••• IUadio Cejalvo Núñez ••.•.•••.•••. 1.000 2 » 30 • 1 sebre 1921
~lIadrid 26 de novIembre d~ 1921 •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe ha IlCrvido C9D-
ceder a los oficiales de Carabineros comprendidos en la
• iguiente relaci6n, que comienza con D. Alfredo Casado
Berbeu y' tennina .con D. Manu~ Hern~ AJ~arez,
la gratificaci6n anual correspondiente a qwnquemos y
anualidades que en dicha relación se expresa, por ha-
l1arBe comprendidos en -la ley de 8 de jallo tUtimo
(G. L. nám. '276), de euyOll devengos lea serAn descon-
1adas las cantidades que se Jea hubieran abollado por
© Ministerio de Defensa
CllmYA
,
el indicado concepto. percibiéndola a partir de la fe-
cha que a cada uno se le seiiala.
De real orden lo digo a V.. E. para 8U .conocimiento •
y dem4s efectos. Dios guaroe a V. E. muchos afios•
Madrid 26 de noviembre de 1921.
Sefior Director general de Carabineros.
Sefl.OI' Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro--
tectorado en Marruecof.
29 ele ao9iaabre de lal
-=.D::..:.O=.:.: .=..:::.:2Ilí6=-__:--_----"""""':~_:_:
..,.",. (lU • da
7T1
Oratificacloas
18
23
11
12
"
• 18 1 julio 1918. jUJIio 1919. qae falltci6.
" 18 1 julio 1918 a sepbre 1920. que falleció.
,," . l8 1 julio 19181 octubri del mismo, qlle fa
Ikcló.
1 julio 1918.
I aobre. 1919 a febro. 1m, que fal1~ci6.
1 julio 1918.
I maJo 1919 a r.eptiaDbre del mimo afto
que alISÓ baja.
" J-jlllio 1918.
~ 1 .,01101918& juDo 1919, que taUIÓ baja
, ~ 11lI101918. •
" 1 dicembre 1911.
t 1 dicbre. 1919 a nobre. leno, que causó
bajl. '
t I julio 1918. •
• I lunlo 1919. marzo 1920,que causó baja
• I julio 1918. .
• I septiembre 1918.
• 1 sepbre. 1919 1'¡OSto 1920, que causó
blla.
• 1 julio 1918.
" I IIIQO 1919.
• 1 IM)'O 1910 a Ibrif 1921, que callJÓ btjl
" 1 julio 1918.
• I febrero 1919.
• 1 ftbro. 1920 a dlcbre. del mismo, que
ca••ó bajL
• 1 julio' 1918.
• 1 octubre 1918.
• I exltrt. 1919 a ICpbre. 1920, que causó
balL
• 1 jul o 1918.
• 1 dicbre. 1918 • exbre. n19, que causó
ba,\L .
• I julIo 1918. .
• I qOlto 1918 a julio 1919, que caUIÓ baja
• 1 julio 1918.
.. 1 mayo 1919. abrU 1920, que causó baja
t 1 julio 191'.
• I ~~'o 1«no a enero 1921, que caulO baja
• I~ 1918.
• 1 Junio 1919.
• 1 junio 1920 a marzo 1921,que caUIÓ baja
• 1 a¡OIto 19j8. '.
• 1.(OIto 1919 a Dobrt. del mismo, que
caUSÓ baja.
• I lUJO 1919 a aepbre. del mismo, que
causó bajL .
• 1 )uHo 1918 a lIosto del miuuo, que
caUIÓ bajL
• 1 jlllfo 1918. aaosto dd mfsmo, que CID
IÓbaja.
• I jutio 1918. •
t I mayo 1919.
• 1 mayo 1920 a dicbrc dd IIÚIIDO, que
caUIÓ bajL
• I julio 1918-
• 1 aeptiembre 1918, .
• 1 Iq)bre. t919 ...to 1~20. que causó
baja. '
• I juJio 1011. .
• I neYÍ~mbre 1918.
• 1 Dobré. 191h junio 1920,que CIaIÓ baja
• 1 julio J1lt8.
t, 1 abríl1919.
• 1 abril 1920 a marzo 1921, que eaat6 ba)l.
" 1 jalio 1918.
• 1 iulio 1919.
" 1 )0681920I}Iudo 1921, que cau6 baja.
• 1 iulio 1918•
• 1 eaero 1919 • marzo del mismo, ~
OIIIÓ baja.
"
.'
•
30
25
30
31
32
'31
32
33
34
33
34
25
30
30
31
32
30
31
"
1200 2 2 32
1.3002333
U002434
NOMBRES
• }oIf Rival OollZilez .
• ~nn~ ~uido OaJda t 1.~ ~ : ~
-"1.100 2 1 31
" Ram6a de Saa Eufralio faúrldul t~ ~ ~ ~
• I~ 1.400 2 4 34
a..-a. 1"._- ,1 r.ooo 2 " 30
" ..- '-ANdo ViCCDte. • • • • • . •• 1.100 2 1 31 •
- 1.200 2 2 32
" Lea4ro Baroal Odlo I:~ ~ ~ ~
t Jau-DIez Barrio. :'! t~ ~ ~ ~
, 1.300 2 3 33
.. Sabu Rabio López ... . • . .. . . •• .. 1r: ~ : ~
, 1
1.300 2 3
1.400 • 2 4
1.3OQ 2 3
1.400 2 4
500 1 "
1.000 2 "~ astor Paatlle6n Su Mipd .... ~ g~ ~ il 1.200 2 2
• Leopolclo H(rnú~ MartfD••••• t· tm ~ i
" De8lctrioJimmu JIlDaterO..... . l.oao 2 ~
• Emilio Hmiez jum............ 1.400 2 4
• Mariano Mateo CampiUo•.•••••••
Tadeatfl • •• • Joeqala Henil Alnrtz .•••••••. , '
.&>0 ~
P tu:;" ~il Alias de AflOI d«ese !!. ';' !>-; serricio oIIcial
~ . . --H-------------
---!---------Ir-
'Capitanes .••
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u
JI
Ul
JI
11
aj
u
al
I1
111'
CID
qul
Njl
qUI
baja.
c:&III6
Oratilicacionet
-
~~ :~ Aftas M~
Fecha en qae ba de empeur el abono
PeIetas ;-
-"
~~.ervldo~ :.....!..
1.100 2 1 31 • 1 julio 1918.1.200 2 2 3Z t 1 fcbrero 1919 a eepbre. del DdImo, qi
1 Clus6baja.11.300 2
"
33 • 1 jll1io 1918.1.400 2 3 34 • 1 fcbrero 1919 a ooviembre del¡¡:~ 2 que caus6 baja.3 33 • 1 julio 1918.2 4 34 • luwzollJ18afcbro.l92O,qaeeaut61.000 2 • 30 .. 1 jutio 1918.1.100 2 1 31 t 1 diciembre 1'1a.
1.200 2 2 52 • 1~e. 1919 a ocbre; 1920, que ea
1"00 bala. _2 1 31 • 1 =1918. '1 200 2 '2 32 • 1 1910. abril 192» que CIU6 baO1 200 2 2 32 • I t:= 1918 a fdjro.1919. que ca1ll6 be'
1'"'lOO
2 '. 30 • 1 ..no 1918.I.UlO 2 1 31 • 1 febrero 1919..1.200 2 2 32 • 1 febrero 1920 • mayo ckC milmo, q
caulÓbaja.¡I.~ 2 2 32 • 1 julio 1918.1.300 2 3 33 » 1 octubre 1'18.
1.400 2 .. 34 • I octubre 1919. sepbre. 191n, que ca
blll.1.200 2 2 32
"
ljul o 1018afebro. 1919, que causó ba~ 1.<XXl 2 " 30 " julio 1918. ' ,
• 1 100 2 1 31
"
1 tUlio 1919. '1200 2 2 32
"
1 Julio 1920 • abrO 1921, que QUÓ ba~ 1.200 2 2 32 • I juUo 1918
· 1.300 2 :3 33 » 1 mayo 1919.1400 2 .. 34
"
1 m'Jo 1920 a abril 1021, que causó br~ 2 2 32 » 1 júllo 1918 a fin del m.ilmo, que cabaja.1.100 2 1 SI
"
1 jUlio 1918.
• 1.200 2. 2 32 • 1 febrero 1919 a dlcbre. del mllmo, q¡I.IX. causó bJja.2
"
30 ·, 1 JuliO 1918.
• 1. J()O 2 1 31
"
I un/o 1919.
1 21.0 2 2 32
"
1 junio 1920 a abril 1921, que QUIÓ b
1 ~ 1 " 2S • 1 julio 1918. '1.000 2 • 30 " 1 'octubre 1918.• 1.100 2 1 31
"
1 octa.bre 1919.
1.200 2 ·2 32 " . 1 ocbre.l920 a mayo 1921,que cauSó b
•~ 1.400 2 4 34 » 1 julio 1918 a dfc:bre. del miamo, qcau.6 bajl.
• 1.400 2 .. 34 • 1 julio 1918 a cuero 1919, que causó ba500 1
"
25 • 1 julio 1918.' \
• 1.000 2
"
30
"
1 fcbro.1919ajulio del mI.mo, que
1UC::
s6 bija
2 1 31 • I julio 1918.2 2 32. • 1 octubre 1918,
• 1.300 2 :3 33 • 1 odubre 1919.1 400 2 4 34 • 1 octubre 1920 a Dobre. del DÜlmo, qI1 caUSó baja. 1500 1 • 25 • 1 julio 1918. '
· 1 000 2 .. 30
"
1 CIItlO 11J21 • fcbro. del mismo, q
Clas6 baja.
; 1.0400 '2 4 34 • 1 julio 1918 a cficbre. cleI mismo,
ClIMÓ biJa. .
·
1.400 2 .. 34 • 1 julio 19¡8aftadelmismo,quecausó
• ·1.200 2 2 32
"
1 Julio 1918 • sepbre. del mismo,
causó baja.
ll.300 2 3 33 • 1 jullo 1918.
• 1.400 2 .. 34 • 1 fcbro. 1919 • cuero 1920,que causól'.~ 2 .. 30 • nalio 1918, 1100 2 1 31 • 1 D9viembre 1918.
. t.~0 2 2 32 • 1 noble. 1919 a eepbrc. 1920, que
I 1.(X)O bija.2 • 30 • 1 iWlo 1918.
·
1.100 2 I 31 • I J:;to 1919. .I.:.m 2 2 82 .. 1 lo 1920 aabrill92l, q.e caul6
1,310 2 2 32 • 1 Jutio 19J8. .
·
1.3011 2 3 33 • 1 mayo 1919. .1,400 2 .. 34 • 1 mayo 1920 a abri11921, que c:aasó1.300 2 3 33 .. 1 julio 1918
·
1.0400 2 .. 34 • 1 nobre. 1918 a «bre. 1919,que11 baja.
• Juu 0Iesa Parta•." ••..••.. :.
• I'rlncisco Martll Vera••• : ••••
• E.tebaa MarUa Telxaa' ..•..•••
" ProyectoCorral Muftoz •.•..•••
• BeDito Hemindez ViIlamor.....
" Daniel Centeno QaIlqo•••.••••
• Sa1om60 Moreno Saz ••••••• \
,
• Jl"ruc:iaco Martúlez Taboada ••••
» AllIIwfo Colino MlJor•.••••••
I
• lMD\l:d 110l¡. Arroyo •••••••
.. Celestino Meamda Rodrfguez••
.. Juan femtodez CrIado•.••.••..
" Juan StiadedOl OonzAlcz., ••.••
.. Ceferino Pcrn'ndez Sletra .•••••
" Uborio Teuitot~ Pinedo •••••••
• Aatonio Campos Martfnu•••••••
" M.nuel Rac1rf¡uez SerraDo. • ' ••.•
.. Manuel MuiUz 06mez ••••.••••
• Eduar~ Espinosa MarUo. ~ •••••
.. Pernando da Pala da 1'''11....••
.. Joeqara e.tiIIo MarUa :
• JUIa Oarc:fa Rcbollo ...; •••••••••
• EadqUt Perra Oltda 1 .
• P.ulo Plueaáa Martf••• , •••••••
• Luciaoo Taú~ ••••••.••
• Juaa Salas CAc;ues .......-.....
Tenientes
Imp~ NOMBRES \\
-I--~
O. Baltasar MarUa Prieto••• : •.••••• ~
I
'. Manuel Maure santol •••••••••••
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I ~-Empleoe NOMBRES - feclla eJI qae ha d.~ el aboao~ ~~ e-i A60t de AIioI dea .. p.~ senblo otIclal
--~ -...!._- <.
. 15001 • 25 » 1 julio 1918-D. AmIIio Muftoz Coca. ••.•• •••• •• 1.000 2 • 30 • 1 mayo 1919.
1.100 2 1 31 » ~ 1 maJO 1920 atano del miImo, que cau·
-
"
IÓ baja.
. 11.:aJO 2 2 12 » 1 julio 1918.
» PraadIco BaJlateros lUYera ••• _• J. 300 2 3 33 » 1 eacro 1919.
- 1.400 2 4 34 » 1 CDero.l~ a abril del mismo, que ca~
. .. ¡ só baja. --1.000 2 » ~ » 1=1918. .
·N..,Páu 011*............ 1.100 2 1 31 » 1 01919. .
1.200 2 , 32
.. • 1 J:l0 lV20 • IDIJO 1921, qlle CQI6
• Aa..Corcbete Bcalto........ 1.400 2 4 34· .- 1 ='1918 a junio 1919, que cau6 bija
· 11300 2 3 33 • 1 Iio 1918.• RlÜlIl1IDclo Prado Maa2lnarea •••• 1 ~400 2 .. 34 J 1 abril 1919amanol920, que c:au6~
It. PraudIco Moatero PerDiAda.... 500 1 ) 25 • 1 Ello 1918. abrl11910, que CUI6 b
TeaicJltca .,.
. 1'0'00 2 1 31 » 1 uUo 1918.• fiaudKojarier Aata Qoaúltz... 1.200 2 2 32- • 1 brero 1919.
_ 1.300 2 3 33 .. 1 febro. 1920 a 1CPbn; del mismo, que
calll6 baJ..
• Manuel de Dios Rodrfpez ••.••••• ~ 1..~ -1 • 25 a I julio 1918.2 .. 30 » 1 eeptiembre 1919. _
. - _ 1.100 2 1 31 » 1 sepbre. 102D a ocbre. del mimo, que
caUlÓ'baJ.. .
» PmlC:flc:o Man¡ot BorreU•••••••• 500 1 • 25 • UuJfO 1918. dlcbre. 1920, que calllÓ bife
• AntOlÚO Cr~ Crespo••••••••• 500 I • 2S .. cm.
• estebaD U Salmerón •••••••• 1.000 2 • 30 a ~ -Julio 1918 a l¡OIto del mismo, 4Uecaut6ba¿..
» rróllimo Sellés Montaner •••••.. 500 1 » 25 a I abril.l9 I uepbre.1920, ~uecaus6 baja.
• uiI Carnic:ero Oll~fa ••••• , ••••• ••400 2 .. 34 a I Julio 191'. sepbre del m amo que cau-
só baja.
» i0t6 AlonlO Castro • ; ........... 1.000 2 » 30 a I JuliO 1920 a abril 1921, que c:ausó bajL
• UID Benavidca Pastor .••••••••• 1.400 2 .. 84 a 1 ullo 191Cl a nobn. del mi.mo que cal)-
lÓ baja.
» Hilarlo de la VeRa Pern'ndtz •••• 1.000 2 • 30 » I julio 1.18 • dlcbre. del mftmo, que
cauSÓ baja.
» Dionisio Santander BartCllom~ ••• 1.000 2 • 38 • 1 febro. 1919 a ocbre, del milmo, queClulÓ bija. -.
» MaUal fern4adfZ Stilcbez••••••• 1.000 2 t 30 • 1 JuD" 1918 • dicbrt. del mi.mo, que
causó bajL
• MartfJl IU.rte Etc:ado•.•••.•••••• 1.100 2 1 31 • I julio 1919 a fin del mismo, que causóI bajL
! Pnadsc:o Peltcado Accaares. • ••• 1.:aJO 2 2 32 a 1 juho 1918 a fia del mismo, que ciUJ6
,
bajL .
• Manuel.Silveot Martfncz •• , .•••• 500 1 • 25 a 1 leptfembre 1918.
. 1 00.1 2 • 30- • 1Junio 1919 a mayo 1920, que causó baja1.000 2 ' . 30 a 1 julio 1918.
-. Jaime fcrrer UOYtII •• , ••••• ~ ••• 1.100 2 1 31 » leeptiembre 1918. -
1.200 2 2 32 • lsepbre. -1919 a Jimio 1920, que eaUIÓ
· _,_"'.......:oo' o. o, 1300.
baf·. .
2 3 33 a 1JuUo 191h dicbre. de1l1Üsmo, que can-
~eca"",C 56 ba,ia.
., I!IIstaquio Martfa Codena........ 1_~ 1 • 25 a 1 julio 1918. .2 • 30,.. a 1 dicbcc.l$11 a sepbre. 1019, que~
11 500
bAj.. .' ,
1 , 25 • I julio 1918.' . .» Domingo Calnzas Vizquez. •••.• ~ 1.000 2 • 30 • I ocbré. 1918 a sepbre. 1919, que c:aut6
. ." 'baja-
• Cipriano Lajas DuriIJ........... ~ L~ 2 • 30- • t jUlio 10'8-2 1 31 a 1 nobrc. 1918. dicbre. del mismo, que
caUÑ baj..
- ~ I 100 2 1 31 • I julio 1818. _a}UID Femúdc& ADteq1Ien....... 1;200 2 2- ~ , 1 dicbrc. 1818 a ftbro. 1919, que causó
. l' ba"
• Jot!Qarda~o••••••••••••J~:~ 2 - • 30 • ~ j:1918. .'2 1 31 • I qoat(J de 1'19 .aobre. delllÚlmO)quc
caaa6 baj'o
. l' ~ 2 a 30 ) 1 diciembre 1919..» Maauel Henwulez Alvares • • • • • • 1:1~ 2 1 31 • 1 febro. 1920 a dIebre. del 1lIismo, qaeCIUI6 beja..
- ·
MJ(Irid 2{) eJe noviembre de 1021.
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DISPOSICIONES
de la SablecreWfa 1 SecdOllel de •• MlallterIa·
1. de las DeppdeaciM ceaer.... •
.Secd68 de 1Dfbtel11
DESTINOS
CIrealat. Habiéndose dejado de consignar en 1& cir-
cular de esta S8lclón de 27 del actu&l (D. o.. ntl-
mero 265) la clase de VlLCAJlte8 coITe8pOndlentes a 10ll'
1DIItn1mental de flAuta. Y clarinete del regimiento Orde-
Des MWtare8 Iltlm. 77, se entenderá. que las citadas va-
cantes co1TftlP"lU'en 8. 1& categorfa de mc1sI.co de ter-
cera. '
Dios pardlB a V... muchos dos. Madrid 28 de nO-:
Yiembre die 1921.
Clrealar. Debiendo cubrinle .por oposlCí6D las VacaB-
tes de mQsl.coe carTe6POI'ldiElllte8 a las ca~ e iDlt-
trumental que se expresan en la siguiente relación, que
ee hallan vacantes en 1aJ cuerpos y residencias que etl
la. misma. se indican. de orden del Excmo. Sr. ),finistro
de la. Guen-a. se anuncia el oportuno COIlCUISO, que le
verificará 4:i dia. 30 del pr6nmo ~ de diciembre, al
que podrán cmc\ll'rir Ice individuos de la clase militar
y civU que lo deseen. Y reunan las coodicion.es y circuIIS-
ta.ncias penooales exigidas en las disposiciooes vtgentea
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado CU6l'-
po, term1ftaJldo si admisión el dla 10 del citado mes de
d1c1embre. .
Madrid 28 de DOriembre de 1921.
."""Ja .......
Ambtollo FdJdo.
~ 61.- Ia*-&oe Nt.sode Reelclnda
_tes dc ........ Mqor
Re¡. Dadajoz, 73. • •.•••• '•••••.•••••• 3.- 8110 , bombo ••••••••• " •••••••••.••• 2 Barc:do~..
Tercio Extranjeros •••••••••••.••.••.•. 3.- Bom~ clarinete Yoboe ••••.••••••••• 3 Ceuta.
Bóa. Caz. Ronda, 6.° de montaila ••••.• 2,- Come n •••••••.•.••.•••...••.•....• 1 Ronda.
Ideas id. M&lda, 13 •.•••.••..•••••••. 3.- Idcm ••• , •••••••••••• ,"', •••• , ••••. 1 Orenle.
MadrId 28 de noviembre de 192I.-Puldo
.e.
a ......1eec*o
'oaqlÚ1l~
8eI»r."
ExcmJ6. Sellares a:.nanda~ general do MelIl1a e In-
tene'Dtor Cliril de Guerm y Marina Y del Protectora-
do en lIalTQ8OO8.
8eJIor."
Excmos. Sclkre8 Capitán~ de la séptima. regi6a
e IntlellftlDtor civil de GQBlTil f .IIariDa y del Pro-
tectondo eD .IIan-uecoa.
SeJlor.~
S.-nn Sr. C&piiáo general de la ~Dd& reg145D J
ExCIDD. Sr. Interventor dvil de Guern, J Mt.rIjDa
7 del ProtectiDrado _ IIUTUltlOO8.
•
SeIIor...
S~ Sr. CapiUn~ de 1& MgUDda retridD J
Excmo. Sr. Interventor civil de Guel'l' Y Mar1)I&
1 d.eII Prooectar&do en lIa.rrueooa
El E.tcma. Sn. Mfn1.Ulro de 1& Guerra se ha servido
disponer que el arti1~ segumdo de la comandaDc1&
de Artlller,la de Algeclras .Alfonao Rod11gU18Z De)pdo,
que presta BU'~ tm concepto de agregado, en
1& 8eg'UDd& Seoción de la "EsctIela ~ntnJ de Tiro da
Ejército, cause baja en 1& eltada Comanda.ncia y alta
en lA expresada 8eccl6n, en 1& prOxlm& revista de ro-
mIsaria. .
Dios guarde a V... muc~ aftoB. Madrid 26 de DO-
vJsnbre de 1921.
en oonoepto die a~, en 1& aegundA Secc16n de ~
FAlctJela. tentral ae ll'1ro deJ EJérclto.
Dios guanie .. V... muchas aDal. lIaclrld ;26 de DO-
vl8Dbre de 1921. el,... .........
IAJI HITMIIIliI
El Excma. Sn Ilin1stlro de la Guett& se ha ..mdo
d1Bponer que el jefe del reg)miento de ArtllJerta de
pa¡ic161\ de6fgDe u.n cmoneta para cubrir 1& Y&C&nt8
~ de dicha clase e:r.i.stle en 1& SecclóD de tropa afen-
. ta & 1& Academia de Artillel1a; causan<b el alta. J
baja. ~nt.e en la pT6xima revi5ta de comi-
B&lio.
Dios guarde .. V..• much08 a.... Madrid 26 del DO-
'fBnbre ele 1921. ..,
. SIIItI .. IrIIBedI
D~
D l!:IUIIQ. Sn Ministz'o de 1& Guerra se ha servido
disponer que ti jefe del •.• regimieDtQ de Alrt1lleña
~. dsfgne UIl arti.llero seg\bo que rtmna las
.aDdic1onea ft8I&meatarias pan. prestar sus serricios,
-
ClrClll4r. El Exorno. Sr. Ministro da .. Guerra, se
ha aervido ctispoDer que 8. deBtl.no al regimiento Ca~
u.dores de Aleintara, 1V de Caballerla, de los solda-
dIls Rabel Torraba G&UaDk> y AntoDfo Ortb I.6pez,
becbo p;r QÚ"Cular de 14 del· mee -pl'Ónmo ~,
(D. O. lMm. 233), 88 entienda reet.lflc&da en el sentido·
de que los in~ son cabos y DO so1dad. como
en dicha c1rCular se hada constAr.
Dios gua.i-de 8. V_. muc~ a1io8. Madrid 26 de no-
viembre de 1921.
Se1k>r."
Examos. Sefl<res Capitanes gMeraJes de la.' primera y
cuarta regIonea e ID&erventor clTll de Guerra y Ma-
rina J del Protectorado en Man-ueoos.
SICd'D de CüIIlatl
DESTINOS
• CirctW¡r. El Bromo. Sr. Minlatro de 1& Guerra, ll8
ha lI8l'V1do dI8poner que el lIOk1aM de la Escuela. Su-
P8d0l' de Guerra Btm6n FernAndez HuIlo!. procedeD~
aet reg1DlJento Caudortw de TrevUlo, 26.• de Caballe-
rIIi, vUelva &1 C'\II8llI'l de que prooede cubr1eDdo esta
vacaDte y otl'a qll8 edRe ea· dIcha Eecue1&, los di'a'
dos Juu FernbdeGl Paracuelloe y Pedro Martln Gon-
.... del I'fJI1.InIento Cawlores Q¡, Tetuin. 17.· de di-
cba Arma, verll1c'ndoIe la correspoDdJeute alta y baja
en la. pr6I1ma rev1ata de OdIJXW.rio.
DIos guarde .. V... muchos all~. Madrid 26 de no-
ñsnbre de 1921.
© Ministerio de Defensa
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'lned6a lIBeral de 11 GlUlDa avu
• DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prel"enidaa
para servir en este Instituto los individuos que lo han
IOlicitado. que' se expreean en la siguiente relación que
empieza con Juan SalvA Pérez y termina con MartID To-
, VAl' Casado, he tenido a bien concederles el ingreso en el
mismo. con destino a las Comandancias, qu.e en dicha
•
l"flIIacRSD ., les coufpa; debiendo verl&ane el alta.
en la pr6xba reVÍJlta de c:omiaarlo del mea de diciem-
bre, si V. E. 1M! airve dar las órdena al efecto.
Díoe guarde • V. E. muchos aftOSo Madrid 24 de no-
viembre de 192L
El DIr«!DI' Ocucral,
ZtlbÚl
Excmoa. Sres. Capitanea generales de 188 regione&, Ba-
leares y Canarias y Comandantes generales de Ceuta..
t4elilla y Laraebe.
... "ICorUI1a.,
.•• '. Oviedo.
0-al- ....... en.... .0.... I ComUl4&IICIIM
____-_.r- ,__...;._____ _que 101I4ea1a.....
Alta ea coacepto de guardl.. de lafateria.
Cole¡lo de Guardiu Jóvenes •••••••• Joven•••• : •. Juan I;alvl P&es •••••••••••••••••.•••.• ' ... C1diz.
Guardia licencl_do••••••••••.••••.••• Ou~la •.•• TolDÚ Escribano Fronte ••.•••.••••..•••.. Oviedo.
C.m.· Tropas lot.· Lar.che..••••..•• Soldado •.•• 1), Carmelo Cervello V.ld&•••.•..••....•. ~ Idem.
Re&. lor.a La Corona, 71 ••••••••••••. Cabo Jo96 ManlaDo Arcote ••.•••••.•. :- '" .• Coruii•.
Tropas Polida IncUten. Melilla •• o••••• Otro .•••••• O. Franc:i1CO G.y ll'ernhdez•••••••••....••. Ovtedo-.
Reg. In(.· T.rragonl, 78 •••••.•••• ' • •. Soldado ••. , Ricardo AlIIet Iglesi.s. • ••.••••••••• ,...... Idem.
Reg. lof.· Princesa. 4 Otro 1016 Derbtlll Beneito Óeate.
Orupo R~laresCeuta, 3 ••.•.•••••.• Cabo . • • • • •• Antonio Ubalde Gil. •.•••••••..••••.•••••• ElIte,
Dem.rcaclón rva. Salamanca, 9" •••••• Otro ••••••. M.nuel BeUeaterol Sqrade•••••••••• ' ••.••• Oviedo.
B6n. C.z. ÚS Na"a.. 10... .., ••••••• Soldado..••• ADtonlo Rub Ortol'•••••••••••••••••••••.• UriJa.
S.· relo Zapadores aün,dores •.••••••• Otro .••.••. Alej.ndro Maitu AIU'lar ••••••. , ••••••••.•• Gerona
B6n. Caz. Barcelonl, 3 ••••••••••••••• Otro....... 1.ldoro Muflas Lobero •••'. • • • • . •• . .•..• ;.. Ovicdo.
Reg Inr.- Gr.vellnas. 41 •••••••••••• Otro Angel Dolloro DurAD .•••.•.••..•.••.••.. Urida.
I ••r ree. Art.- paada .•••••••.•••..•• Otro Fernando Alcali CabeJal•••••••• , •••••••••• Idem
Ret. lar.- Alava, 56 •••••••••.•••••••. Cabo., ••••• ll'ra"cilCo Alb. Garabito. • . •• .. • •••••••. Navarra.
".0 reJ. Art.· U«era. : •••..•.•.•..•••. Soldado •••• FrancilCo Borrcgo Aranda .••.••••••••.••. ÜlrcelooL
Reg. Cn. Gallcla, 25.· de Cab.· •••••••• Otro... • •• Marcelloo Prieto Zapico ••.•••... • .••...•• Coruda.
Idem lot- Gu.dalaj.r., 20•.•••••••••• Cabo ••• , ••• JuliAn Lloren. Tomú••••.•••••••••••••.••• L~rida.
Idem Art.- polación ••••••.••.•.•••••• Otro aarael GOllltlel Valverde •. , ••.••••••••..•• !ate.
Idem lof.· Granldl, S4 • • • • • • . • • • • . • •• Sal1ento.••• ADIe! Delgado BaUeateros. • . • • • • • • • • . • • • • •. Idem.
Com.- "rt· Paruplona. • • •• • .••••.. ,. Otro., .•••• Pedro Abadl•• Esquerra. • • . • • • • . • • • • . • . ••. ldem.
7.· rel' "rt· peaada.,., •••••••.•• , •• Otro •• , •••• Fr.nclsco Alepul AI.m'o ••••.• ,.' ••••.••• Kavana.
2.° ldem Ferrocarriles •.•••••••••.••. , Otro , ••••• , fOI~ F'erntndel Mtrquel . . . . • •• •••.••••••. !ate.
Reg. Art.- posición ••• ' •••••••..•.•• ~ Otro •••.•• BaaUlo Montero CarrllCO••••••••••••• , ••••• Oeste.
Reg.lnt.· Toledo, s5 ••••••• , •.•••• Otro ••••.•• fOl6 de Pedro FontlnUlo (dclIl.
ldem mixto Ingenieros, . • . • . . • •• • .•• Otro....... eroDlmo M.rtln VúqueI •••..••••.•••••••• Idem.
Com.- IDg. Larache -•• Otro •••.• ,. Antonio Franco Lin.rel •••.••• , .••••••••.•• Idem.
Rcg. Inf.· Sorla, 9••••.•••••••••••• , •• Otr.o ••••• ,. "Ibertos M~gl•• de la VeC•••••• , ••••.•.•••• Geron•.
Idem C.still~. 16 .•• , •••••••.•••••• ,. Otro •..•• ,. SebasUtn Diez Cano •••.•••••.....•••••.••. O~ste.
ldem S.n Marcl.l, 44. • • . • • • • • • • • • • • •• Otro ••.•••• Tcodoro aarbadUlo MiglleL................ Idem.
Idem VaU.dolid, '14., · Otro lulio AlcAzar MartInel ' ldem
Idem ••••••-••.•••• , ••••••..•••••.••• Otro .••.••_. Slm6n Claudio ai.ieoMarttn .•••••... : •.••. ldem:
Idem PrlQce~"••••• ~ ••.••••• , ••.••• Otro ••••••• Agustln Lópel Stachea ••••••.••••.•.•••• Pontevec1ra.
Demaré:lciólÍ na. Miránd.. ¡S • •••••••• Cabo .•.•••• Vlctor Barahon. Elicecut•••.•.•••.•..•...•• Gerona.
2.° reg. Zapadores mi.nadores Otro •.. , Pedr!?'Pau1ino Ortega DomiDgo....... ldem.
Dón. eu. Catl'luAa, I ••••••••••••••• Soldado ••• , Agapato Conde Goozálel ••• ,........ ViJéara.
Altas ea concepto de cometa.
Colegio de Guardias JÓ'lenes •••••• "'IJoven •••••. ICarlO!G.lardiol. Salvador•••..••....•
ldem •••• ; ••••••.•.•.•••••••.• '.' ..... Otro •• '••••• Tonblo Córcolea Garcfa/ •••..••......
Altas en concepto de gaardlu de CabaJlerla
Reg. Cn. Villarrobledo. 23.· de Cab.·. Soldado •••• Augusto L6pez Oarera..• ' ••..•.••......•• • t'
Re~. Lanc: Eepaiia, ,.0 de Cab.- HerracWr 3,- E~ilio Santos RodrfgueI (2.°) , ..
12.0 reg. Art.- ligera ••.....•.••••••• Cabo ••••••. LUIS Choftes Gonatlell '" ....•..•.•...••. " ,
Reg. Cal. Villarrobledo, 23.0 de Cab.· •. Otro...... Amadeo Gonúlel Durto .•.•••••••.• , ••.• "...0 tercio.
13.· reg. Art.· ligua•••.•.•••••.•••••• Sargento•... los~ M~DdezAmor ••••• : ••••.•.••.•.•...•. ~Rec. Caz. Villarroblcdo, 23° de Cab.·•• Herrador 2.-. M.ouel Gómell Gaitán ••.••.•• ,:•.••.••••.
Idt'.ID Caatülrjtls. 18." idem .•.•..•••.• Otro •.•••. Modesto Revenaque Gaijarro••..••••.••.••
Idcid Alm.DSlI, 13.· ídem .. " ' Sargento J1,ancisco Glrcf. P6rell (10) "ICaDlrias.
Ucenc:iado .bsoluto Otro., Juan Go~Jl1eade la V~••••.•••.•...••.•• 2/ •• ter::io.
Alta ea coacepto de trompeta
Reg. CIl. VitorÍl, 28.0 de Cab.- •• ,••••. ¡Soldado •••• /MarHa Tovar Casada•••••••: •••.••••••••.• '12.1.0 tercio.
Madrid 24 de noviembre 192 1.-Zubla.
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PREMios DE CONSTANCIA
22.0 Terclo.
Relación' del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filos, pertodtJ
tn que se les cltUitiea o duración del compromiso y premio de constarreia que les correSponde, con'arre-
glo a lo preceptuado en real orden-circular de 11 de agosto de 192iJ (C. L. núm. 195).
i¡
-,
;al 'redla Premio redla_D
..-ulde
¡ICL al qlIe'aaplaa DarId6D al qlle cmptcuelnllno del co..prvmlto _atanda la pcrecpCl6la<:om... qlle lea
ClaIa NOMBR1!.5 e.; QDIIIprcna1ao corrcapoade del premio OlIeenKIoaa
"'dl pl:1i
Dú M6 ~:J:to [)fa Mea \AIo Mol M_ ~ Pcactaa CtL
- -
..:..ll.
---- -'- -
I~to. l!mUlano Astadlllo Collado•• 3.' J acpbre • 1921 2 6 4 50 00 1 =.1921CIliO..... Mlpel AlonlO Mulllz. ••••••• 1.' 1 octubre. 19'Jl 4 • • 20 00 1 • 1921Ourd. r.·. Lucio CabaJlero Putor.••••• 2.' 1 acpbre • 1921 4
·
• 27 50 1 acpbre • 192
Otro2.·... Erneato Almclda Martín de 1.- 1 oct1Ibre. 1921 4 20 00 1 ottlIbre . 1921Caat~ .................. • •
.- Otro .....~ marllIo Se~a.•.•• ... 1 Idem ... 1921 4 20 00 1 ldem ... 1921•
·18~"'" miro del Castil o MNel. l.· lldem ... 1921 4 · · 20 00 1 Idem... 1921tro ..... Apolinar Oamana Cabel1ot.•• l.' 1 IdaD ... 1921 4
· ·
20 00 1 Idem ... llnl
Otro ..... Deslderio Martlnez Ouda•.• l.' 1 IdaD ... 1921 4
· ·
20 00 1 IdaD ... 1921
;Quadala. Otro...... VaJentla Remartiaez del Rio. l.' 1 sepbre • 1921 4 • • 20 00 1 aep~re • 1921jarL.... Otro .....~ Pljuelo Belmoote....... l.' 24 octubre. 1921 4 11 • 20 00 1 aobre •• llnl
Otro ..... areellno 011 Esteban....... l.' 8 aepbre • Ilnl 4
·
• 20 00 1 octubre. 1921 Le eorraponde
el prCJIIl0 delde
Ilde..... tata tce\ll NroOtr....... Alberto Chlvarrla Lcoaarte •• l.' 1021 4 •
·
20 00 1 aepbre•• 1920 babel' CUlp do
-,
loa Ida aIlot de
~doenflade
!f.tro ..... rranclKo fambllena Aleallo. l.' O octubre. 1021 • '11 22 20 00 1 aobre •• 1021
qoato d. 1930,
arlCllto•• ~olllala Mano Montorte .•••• 4.' 16 jallo ... 1921 Conttnuad6a •••• 60 00 1 aaotto • 1021
0Urd. 1.-. randlco Rodrfl1!t& Herrero. 2'- 1 octabre. 1921 2 • .. 27 50 1 oct1lbre. 1931
Otro 2.' •• EatebID SUcbca Romero•••• 1,' 6 Icpbre • 1021 4
·
• 20 00 1 Ide..... llnlI3ro ..... rrutot Slcrra B~o.•••••.•• 1.- 1 octubre. 1021 4
·
• 20 00 1 IdaD ... 1931
tro ..... Ra-u AIIeSr" IItler....... 1.- 1 IdCJII ... 1921 4
· ·
20 l: 1 ••aD .. , 1921
em.I.... Otro ••••• VaJero randoa Marco........ 1.- 1 IdCIII ... 1921 4 • ·
20 1 IdClll ... 1021
Otro...... Victoriano VIcClltl Martln••• 1.- Ildcm ... Ilnl 4 • • 30 00 1 IdaD ... Ilnl
Otro ••••• Carloc Orta ArIllo.•••••••••• 1.- Ild_ ... 1921 4
· ·
20 00 1 IdClll ... IIDI
Otro ..... "randlco Nnarro fornu••• 1.- 1 Idcm ... 1021 4
· ·
20 00 1 IdaIII ... Ilnl
Otro ••••• AJajan4ro Nnarro 'me..... 2.' 24 JDllo.... 1021 4 •
·
21 50 1 eaoatD.· 1931
Otro .. ;-•• ~I Vllero Q6aica....... 2.' 12 acpbR.. 1931 4
·
• 27 50 1 oCtJIIIft. 19'11
. Otro ••••• Roque Eateban Maloz....... 1.- 23 eaero... ._1 4
·
• 20 00 1 f.brero. 1931
23.0 Tercio.
1 Janlo... 102lll1dCflaldo .........
20 qoeto .. 1021 4 • •
i1 oi:t1Ibre. 1021 4 • •acpbre • 1921 4 • •
1 IdC81... 10111 4 • •
1 qocto. 1021 4 • ~
1 scpbre • 1911 4 • •
1 IdCDI ... 1921 4 • •
, ldcm ,.. 1921 4 • •
21 IdClll ... 1921 - 4 • •
1 oc:tlIbre. 1921 4 • •
lldClll ... !~ 4 •.•
1 sepb.1e. 1!n1 4 • •
1 Idm... 1921 • 8 •
5 qoato.. 1921 • 7 •
1 scpbre • 1921 • 1 •
lldcm I92I. 4 •
10 '*- 1021 4 • •.
15 qoato • ~lnl 4 • •
25 lef_... 1921 4 • •
1 aepbre. 1921 4 • •
1 ecbIbre. 1921 4 • •
•
1 miJO... 1021 3
..•. :J
1 Jelalo... Ilnl
1 aepbre. 1921
1 octubre. 1921
1 aepbre. 1921
1 IdCIII ... 1911
1 apato. 1921
1 aepbre. 1931
1 Ideal... 1911
1 oct1abre. 1021
1 Idcm 1021
1 IdCIII llnl
1 Idcm Ilnl
1 aepbre•• llnl
1 IdetD .. , Ilnl
1 !dCIII l'ni Per acotúaela
1 ~.n. 1911 la rida ..wtar.
1 Id_ 1021
1 octIIbre. 1921
I acpbie. 1911
1 IdetD ... 1921
1 IdClll... 1921
1 octubre. 1911
~PIlr Unar IIIÚ delepbre • 1911 cIJcz., aels aloaIdcm ... 1921 de senido eafiles.
)
por llevarlÚl de
1 Idem ... 1021 seis aIIos de ter·
'lid. CII filas.
1 octubre. Ilnlll1 eepbre. 1921
1 IdelD... 1921
~PIlr ClImpllr dlcaI octubre. Ilnl Y Ids aIIos deíenldo al filas.
IPor babcr CIUII-p1ido ti llriaicr1 lDayo... ]921 perfodo de tresaIIos. -
00
00
50
50
50
00
00
00
00
00
00
00
50
50
50
50
50
00
00
00
00
08
00
50
50
50.
5CI
00
50 - 1
50 1
60'
20
27
21
27
20
20
20
20
20
20
20.
27
27
27
27
-27
20
_20
20
20
20
27
27
30
30
27
27
27
21
.. -
·
·
·
·
·
·
·•
1 octabrc. 1021 421~. 11II1 4
I sqbre. 11II1 4
.
.
c,'
•
·•
·•
·•
•
•
·•
•
·
·
·
·
·
·
·
·..
,..
Otro ••••• JlIU Redolldo ·OÓIllCZ•••..••
I
ICabo•••• , Orecori0 Lópe:z SADebcz•••••
-ro,.rd. 1'-. J- Momao Velaco•..••••
tro 2..... Rafael RttllDero Oal ..
CIbIlII«f I Trompeta. IldeJoDlO PIleRo AJma¡ro. .
, Herrador. JUID Be)arano SADdaJa. ••••••
I
"5m'(CIlto•• 'UII TrajlUo Ro,.. ••••••••••
Catio..... Carlos Roca OaataJdo.......
Otro. • ••• Antolllo Romero Oardl •••••
- Comell.. Alltoalo Maloz MOlItea .~-1'-. CamIlo AlIa¡a Rllblo ..
GIro 2.... lldeloDlO MirtfDca Pelluela••
atn.. •... Otr... ,.. ~oMande Moral. ........
Otro •••,. Muuel JÜD HlIertII ••••••••
Otr... , ••• 'lIU JI..e- PcI1arIDde•••••
0tro .. ,.. Oabdel Cmz Torru. ..
Otro ..... Alleel fin,. "-tezcaa .
Otre ••••• 010111110 Alcalde MedIDa. ••••
Cabo JoK AlBedo del Rey .
Olro...... J>edre Cort& CUo. ..
Coraell •• ~roQat\ma RubI•••••••
Quard. l .•• Adolfo Torra1bl Outltr:rez .&!M 2." .. ~~..::u Anaedo ..
""tro ..... do Mulloz R.6deat...
Otro •• ••• DoIIIIIl&O SUc:Ka Bcrm6dcz.
AJblcde Otro ••••• Lureuo o.tIúra MartIllea.
.. Otro..... LcopOldo Rm CuerdL......
Otro •;... ,osf R.au Caesta••••••••••.•
Cabo. J1IUI R.aIz VaHeate. ..
a-rd. 2.' ValnUa Delicado P1eard9···
Madrid 28 de septiembre de 192I.-Zubla..
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